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""ليازغلا دماح بيلأ ةيادتعا ةيادب باتك بُ وضارغأك مبرتطا ـلاكلا" 
 
"Al-Kalam Al-Khobari Dan Tujuannya Dalam Kitab Bidayatul Al-Hidayah Karya 
Abi Hamid Al-Ghozali" 
Kata Kunci : Al-Kalam Al-Khobari Dan Tujuannya Dalam Kitab 
Bidayatul Al-Hidayah. 
Pokok permasalahan yang akan di teliti dalam skripsi ini adalah: (i) apa 
macam-macam kalam khobari pada kitab Bidayatul al-Hidayah karya Abi Hamid 
al-Ghozali? (ii) apa tujuan kalam khobari dalam kitab Bidayatul al-Hidayah karya 
Abi Hamid al-Ghozali?. Adapun tujuan dalam pembahasan skripsi ini yakni: (i) 
untuk mengetahui macam-macam kalam khobari pada kitab Bidayatul al-Hidayah 
karya Abi Hamid al-Ghozali, (ii) untuk mengetahui tujuan kalam khobari dalam 
kitab Bidayatul al-Hidayah karya Abi Hamid al-Ghozali.  
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. 
Penulis meneliti ada berapa macam-macam kalam khobari pada kitab Bidayatul 
al-Hidayah karya Abi Hamid al-Ghozali, kemudian mengklasifikasikan tujuan 
kalam khobari dalam kitab Bidayatul al-Hidayah karya Abi Hamid al-Ghozali.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 
1. Di dalam kitab Bidayatul al-Hidayah peneliti menemukan: 1) kalam 
khobari ibtida’i berjumlah : 19. 2) kalam khobari tholabi berjumlah : 26. 3) 
kalam khobari inkari berjumlah : 20. 
2. Peneliti juga menemukan tujuan kalam khobari dalam kitab Bidayatul al-
Hidayah : 1) faidatul khobar berjumlah :  31 . 2) lazim faidah berjumlah : 4.  
3. Peneliti juga menemukan tujuan kalam khobari yang ditinjau dari segi 
kontek kalimat dalam kitab Bidayatul al-Hidayah : 3) al-hatsu ala as-sa’yi 
wal jiddi berjumlah : 11. 2) at-Tahdzir berjumlah : 31. 1) at-Taubikh 
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 مقدمة . أ
 البلاغة ىي تأدية اتظعنى اتصليل كاضحا بعبارة صحيحة فصيحة، تعا بُ النفس
  ُأثر خلاب، مع ملاءمة كل كلاـ للموطن الذم يقاؿ فيو، كالأشخاص الذين يخاطبوف.
م : علم البياف ك علم اتظعالٍ ك علأما البلاغة فتنقسم إلى ثلاثة أقساـ ك ىي 
اتظعالٍ ىو  البديع. كمن ىذه الثلاثة، اختار الباحث أحد عناصرىا كىي علم اتظعالٍ. علم
كفق الغرض  كقواعد يعرؼ بها كيفية مطابقة الكلاـ تظقتضى اتضاؿ بحيث يكوف أصوؿ
 بر ك كلاـ الإنشاء ك الفصل كالقصر ك الإيجاز(كلاـ خ كيشتملِالذل سيق لو.
 اب كاتظساكة).كالإطن
كمن تلك اتظباحث إختار الباحث الكلاـ اتطبرم. كالكلاـ اتطبرم ينقسم إلى 
، الكلاـ اتطبرم الطلبى، كالكلاـ اتطبرل يثلاث أقساـ ىي الكلاـ اتطبرم الإبتدائ
 ّلقائلو إنٌو صادؽ فيو أك كاذب.الإنكارل، عرفنا الكلاـ اتطبرم ىو ما يصح أف يقاؿ 
                                                          
ـ)، الطبعة اتطامسة ُٗٗٗ(سورابايا : توكو كتاب اتعداية، البلاغة الواضحة البياف كاتظعاف كالبديع. على اتصاـر مصطفى أمنٌ، ُ
 َُعشرة. ص : 
(بنًكت : دار الكتب العلمية، تغهوؿ السنة)، الطبعة السادسة. ص : جواىر البلاغة بُ اتظعالٌ كالبياف كالبديع  . أتزد اتعاشمي. ِ
 ّٕ
ة ـ)، الطبعة اتطامسُٗٗٗ(سورابايا : توكو كتاب اتعداية، البلاغة الواضحة البياف كاتظعالٌ كالبديع  . على اتصاـر مصطفى أمنٌ، ّ
 ُّٗعشرة. ص : 


































كعندما قرأ الباحث كتاب بداية اتعداية، ألٌفو أبى حامد الغزالى فيو يبٌنٌ حقيقة 
طلب العلم إف كنٌا نقصد بطلب العلم اتظنافسة كاتظباىة كالتقٌدـ على الأقراف العلم ككيفية 
كاستعمالة كجوه الناس إلينا كترع حطاـ الدنيا فانت ساع بَ ىدـ دينك كاىلاؾ نفسنا 
كبيع اخرتك بدنيانا كىذا من اتطاسرين، كإف كانت نٌيتنا كقصدنا بيننا كبنٌ الله تعالى من 
ف تغٌرد الٌركاية فابشر فإٌف اتظلائكة تبسط لك أجنحتها إذا مشيت طلب العلم اتعداية دك 
كحيتاف البحر تستغفر لك إذا سعيت كلكن ينبغي لك أف تعلم قبل كٌل شئ، تشتمل 
على الأخبار التي من صيغ الكلاـ اتطبرم كالتي اخذتها الباحث ذلك كموضوع 
 ْالغزالى. لاكتشاؼ الكلاـ اتطبرم بُ كتاب بداية اتعداية لأبي حامد
 راضو في كتاب بداية الذداية لأبي" الكلام الخبري و أغتحت اتظوضوع : 
 حامد الغزالى".
 أسئلة البحث   . ب
 فهي كما يلي :  اكؿ الباحث بُ تحليلويحأٌما أسئلة البحث التي سوؼ   
 ما ىي أنواع الكلاـ اتطبرم بُ كتاب بداية اتعداية لأبي حامد الغزالى؟ .ُ
 الكلاـ اتطبرم بُ كتاب بداية اتعداية لأبي حامد الغزالى؟ما ىي أغراض  .ِ
 أىداف البحث  . ج
 ففيما يلى : اكؿ الباحث أف تحققويحأٌما الأىداؼ التي      
 تظعرفة أنواع الكلاـ اتطبرم بُ كتاب بداية اتعداية لأبي حامد الغزالى. .ُ
حامد كتاب بداية اتعداية لأبي  تظعرفة أغراض ك معنيو الكلاـ اتطبرم بُ .ِ
 الغزالى.
  
                                                          
 ّ-ِـ)، ص : ُٗٗٗ(سورابايا : توكو كتاب اتعداية، بداية اتعداية . أبى حامد الغزالى، ْ


































 أهمية البحث    . د
 أٌما أهمية البحث فيما يلى : 
 اتظنفعة النظرية  .ُ
 لزيادة العلـو كاتظعرفة عن النظرية كخاصة بنظرية الكلاـ اتطبرم. . أ
لزيادة اتظعلومات كالفكرة اتصديدة عن كفاءة الطلاب بُ فهم الكلاـ   . ب
 اتطبرم.
 اتظنفعة التطبيقية .ِ
ن تؽارسة تعليم البلاغة خاصة بُ تدريس لزيادة اتظصادر كاتظعلومات م . أ
 الكلاـ اتطبرم.
لترقية اتظعرفة كالفهم عن إستخداـ اللغة، كيستطيع أيضا ىذا البحث أف  . ب
 يكوف مرجعا للطلاب، اتطاص بُ قسم اللغة العربية كأدبها.
 توضيح الدصطلحات  . ه
 اتظصطلحات تعذا البحث كما يلى، ىي : توضيح الباحث     
 ٓ: ما يصح أف يقاؿ لقائلو إنٌو صادؽ فيو أك كاذب.الكلاـ اتطبرم  .ُ
ك  : الواك حرؼ عطف للجميع بنٌ اتظعطوؼ عليو بُ اتضكم كالإعراب  .ِ
 ٔترعا مطلقا.
أغراض  : ترع من غرض. كىي أغراض النعت ك منها : الإيضاح  .ّ
 كالتخصيص كاتظدح كالذـ كالترحم كالتوكد كيتمم مع اتطبر الفائدة الأساسية.
متصل للغائب اتظفرد اتظذكر، يبنى بُ تػل جر كيعود إلى لفظ  ق  : ضمنً .ْ
 الإضافة.
                                                          
ـ)، الطبعة اتطامسة ُٗٗٗ(سورابايا : توكو كتاب اتعداية، البلاغة الواضحة البياف كاتظعالٌ كالبديع  . على اتصاـر مصطفى أمنٌ، ٓ
 ُّٗعشرة. ص : 
 ُٖٓلبناف، دار الكتب العلمية، ص :  -بنًكتجامع الدركس العربية، .  الشيخ مصطفى الغلاييني، ٔ


































، حرؼ ٖ،حرؼ جر يدٌؿ على السببية.ٕبُ : حرؼ جر يدٌؿ على الظرفية. .ٓ
كأٌما اتظراد عند الباحث أراد بفي بمعناه الظرفية  ٗجر يدٌؿ على اتظقايسة.
 َُالمجازية.
العلم ككيفية طلب العلم  كتاب بداية اتعداية : كتاب الذم فيو يبٌنٌ حقيقة .ٔ
إف كٌنا نقصد بطلب العلم اتظنافسة كاتظباىة كالتقٌدـ على الأقراف كاستعمالة 
كجوه الناس إلينا كترع حطاـ الدنيا فانت ساع بَ ىدـ دينك كاىلاؾ نفسنا 
كبيع اخرتك بدنيانا كىذا من اتطاسرين، كإف كانت نٌيتنا كقصدنا بيننا كبنٌ 
علم اتعداية دكف تغٌرد الٌركاية فابشر فإٌف اتظلائكة تبسط الله تعالى من طلب ال
لك أجنحتها إذا مشيت كحيتاف البحر تستغفر لك إذا سعيت كلكن ينبغي 
 ُُلك أف تعلم قبل كٌل شئ.
لإماـ أبو حامد محمد بن أتزد الغزالي، اتظلقب حجة ىو اأبو حامد الغزالي :  .ٕ
الإسلاـ زين الدين الطوسي، الفقيو الشافعي. كلد بطوس سنة تسسنٌ 
كأربعمائة ىجرية، ككاف كالده يغزؿ الصوؼ كيبيعو بُ حانوتو. اشتغل بُ 
مبدأ أمره بطوس بُ طلب العلم، بٍ قدـ نيسابور كاختلف إلى دركس إماـ 
عالي اتصويني)، كجٌد بُ الاشتغاؿ بالعلم حٌتّ تخرج بُ مٌدة اتضرمنٌ (أبي اتظ
قريبة، كصار من الأعياف اتظشار إليهم بُ زمن استاذه، كصنف بُ ذلك 
الوقت اتظؤلفات الكثنًة. كلقي الوزير نظاـ اتظلك، فأكرمو الوزير كعظمو كبالغ 
اتصداؿ  بُ الأقباؿ عليو ككاف بحضرة الوزير تراعة من الأفاضل، فجرل بينهم
كاتظناظرة بُ عدة تغالس، فظهر الغزالي عليهم، كاشتهر اتشو كسارت بذكره 
الركباف، بٍ فٌوض إليو الوزير تدريس مدرستو ٌبٍ عاد إلى نيسابور كالتدريس 
                                                          
 َُٔـ)، ص : ََِٖ(بنًكت، دار اتظشرؽ،  اتظنجد بُ اللغة كالأعلاـ. لويس معلوؼ، ٕ
 ُّٔـ)، ص : ُُٕٗ(بنًكت، دار الكتب العلمية، جامع الٌدركس العربيٌة اتصزء الثالث . الشيخ مصطفى الغلاييني، ٖ
 ُّٔـ)، ص : ُُٕٗ(بنًكت، دار الكتب العلمية، جامع الٌدركس العربيٌة اتصزء الثالث . الشيخ مصطفى الغلاييني، ٗ
 ُّٓـ)، ص : ُُٕٗ(بنًكت، دار الكتب العلمية، جامع الٌدركس العربيٌة اتصزء الثالث . الشيخ مصطفى الغلاييني، َُ
 ّ-ِ(سورابايا، اتعداية )، ص : بداية اتعدايةأبى حامد الغزالى، . ُُ


































باتظدرسة النظامية، ٌبٍ ترؾ كعاد إلى بيتو بُ كطنو طوس، كاتخذ خانقاه 
ككزع أكقاتو على كظائف  للصوفية، كمدرسة للمشتغلنٌ بالعلم بُ جواره،
اتطنً من ختم القرآف، كتغالسة أىل القلوب، كالقعود للتدريس، إلى أف انتقل 
إلى ربٌو يـو الإثننٌ رابع عشر ترادل الآخرة، سنة تسس كتسسمائة ب 
 ُِ(طوس)
 حدود البحث  . و
بُ  لبحث كلا يتسع إطار كموضوعا فحدده الباحثلكي يركز ىذا ا
 ضوء مايلي :
الدراسة بُ ىذا البحث ىو الكلاـ اتطبرم بُ كتاب بداية إٌف موضوع  .ُ
 اتعداية لأبى حامد الغزالى.
برم بالأمر إٌف ىذا البحث يركز بُ دراسة بلاغة من ناحية الكلاـ اتط .ِ
 ي، الكلاـ اتطبرم الطلبي، الكلاـ اتطبرم الإنكارم.ئالكلاـ اتطبرم إبتدا
 ز.  الدراسة السابقة 
 بهذا اتظوضوع : الباحث مناسب  السابقة التي تناكؿا يلي البحوث فيم  
البحث " كلاـ اتطبرم بُ الشعر تػمود الشامي البركدم" أٌمي ىنيئة، سنة  .ُ
ـ، جامعة سوناف أمبيل الإسلامية اتضكومية سورابايا إندكنسيا. ََِٔ
كاتظراد بهذا اتظوضوع ىو كلاـ اتطبرم بُ الشعر اتعجاء لمحمود الشامي 
 البركدم. 
بحث " كلاـ اتطبرم كالإنشائي بُ اتططبة كصيل بن العطاء (منزعة ال .ِ
ـ، جامعة سوناف أمبيل الإسلامية َُِٔالراعي)" أبريليا فترينت، سنة 
                                                          
 ٕـ ). الطبعة الأٌكؿ. ص : ُٖٕٗ( بنًكت : دار احياء العلـو ، اتضكمة بُ تؼلوقات الله . الإماـ أبي حامد الغزالي الطوسي،  ُِ


































اتضكومية سورابايا إندكنسيا. كاتظراد بهذا اتظوضوع ىو كلاـ اتطبرم 
 كالإنشائي بُ اتططبة كصيل بن العطاء (منزعة الراعي).
م بُ سورة النازعات" أتزد جيشي الفتاح، سنة البحث " كلاـ اتطبر  .ّ
ـ، جامعة سوناف أمبيل الإسلامية اتضكومية سورابايا إندكنسيا. ََِِ
كاتظراد بهذا اتظوضوع ىو كلاـ اتطبرم بُ سورة النازعات من ناحية الكلاـ 
 اتطبرم إبتداعي، طلبي، إنكارم. 
" الكلام الخبري كاتظباحث اتظذكورة تختلف كثنًا بهذا البحث للباحث باتظوضوع  
لذداية لأبى حامد الغزالى"و أغراضو في كتاب بداية ا





































 الدبحث الأول:علم البلاغة
 مفهوم علم البلاغة   .1
إذا كصل إليو، كبلغ  -كالإنتهاء، يقاؿ بلغ فلاف مراده البلاغة بُ اللغة الوصوؿ 
فالبلاغة مأخوذة من قوتعم: بلغت  ُّإذا انتهي، كمبلغ الشيئ منتها. -الراكب اتظدينة 
الغاية إذا انتهيت إليها ك بلغتها غنًم، كاتظبالغة بُ الأمر: أف تبلغ فيو جهدؾ ك تنتهي 
 عنى إلى قلب سامعو فيفهمو.  إلى غايتو، كقد تشيت البلاغة لأنها تنهي اتظ
أما البلاغة بُ الاصطلاح فهي تأدية اتظعني اتصليل كاضحا بعبارة صحيحة 
فصيحة، تعا بُ النفس أثر خلاب، مع ملاءمة كل كلاـ للموطن الذم يقاؿ فيو، 
 ُْكالأشخاص الذين يخاطبوف.
وىبة كاتضقيقة إف البلاغة كما عرفها بعض المحدثنٌ: "فن قولي يعتمد على اتظ
كصفاء الاستعداد، كدقة إدراؾ اتصماؿ، كتبنٌ الفركؽ اتطفية بنٌ شتّ الأساليب.  تقع 
اللكلاـ، كاتظتكلم فقط، كلا توصف "الكلمة" بالبلاغة  البلاغة بُ الاصطلاح كصف
لقصورىا عن الوصوؿ باتظتكلم إلى غرضو، كلعدـ السماع بذلك.  فليست البلاغة قبل  
وف يعتمد على صفاء الإستعداد الفطورم كدقة إدارؾ اتصماؿ، كل شيئ إلا فنا من الفن
 ُٓكتبنٌ الفركؽ اتطفية بنٌ صنوؼ الأساليب.
                                                          
 ِّـ). ص :  ََِْ. (كويت: حقوؽ الطبع تػفوطة. دركس البلاغة. محمد بن صاتضالعثيمنٌ. ُّ
ـ)، الطبعة اتطامسة ُٗٗٗ(سورابايا : توكو كتاب اتعداية، بلاغة الواضحة البياف كاتظعاف كالبديعال. على اتصاـر مصطفى أمنٌ، ُْ
 ٖعشرة.ص : 
 ٖص: البلاغة...  . على اتصاـر مصطفى أمنٌ،ُٓ



































كعرؼ البلاغة عمرك بن عبيد فقاؿ: "فكأنك تريد تخنً اللفظ بُ حسن 
تقرير حجة الله بُ الإفهاـ". بٍ أضاؼ إلى ذلك معنى دينيا, بقولو : "إنك إذا اكتيت 
 ،نٌ تلك اتظعالٍ بُ قلوب اتظريدينكتزي ،كتخفيف اتظؤكنة على اتظستمعنٌ ،عقوؿ اتظكلفنٌ
كنفي  ،رغبة بُ سرعة استجابتهم ،قبولة عند الأذىافاتظ ،بالألفاظ اتظستحسنة بُ الآذاف
كنت قد أكتيت فصل   ،تظوعظة اتضسنة على الكتاب كالسنةالٌشواغل عن قلوبهم با
كاستحققت على الله جزيل الثواب".  كلعل أبلغ تعريف كأكجزه ىو ما عرؼ بو  ،اتططاب
 أغناه عن اتظفسر".  ،عي بلاغة, فقاؿ : "من طبق اتظفصلالاصم
 سام علم البلاغة أق  .1
البلاغة من العلـو العربية التي يطرأ عليها تطور يذكر منذ استقرت بشكل نهائى 
فعلـو البلاغة الثلاثة : . على يد أبي يعقوب السكاكي بَ أكائل القرف السابع اتعجرم
 كالبديع. ،كاتظعالٍ ،البياف
 ،ق بَ كتابو ٕٔٔك اتظتوبَ بُ علم كتؽن قاـ بتلخصيو بدر الدين محمد بن مال
. كبذلك مهد "إبن ملك" الطريق أماـ من )ديعكالب ،كالبياف ،(تظصابح بَ علـو اتظعالٍ
 بعده لكى يجعلوا البلاغة متضمنة لثلاثة علـو :
علم البياف: علم يعرؼ بو إيرد اتظعني الواحد بطرؽ تؼتلفة بازيادة بُ كضوح  . أ
اتططاء بُ مطابقة  الدلالة عليو كبالنقصاف، ليحترز بالوقوؼ على ذلك، عن
كبُ علم البياف ىناؾ تسعة عشر أقساـ منها : التشبيو :  ُٔالكلاـ لتماـ اتظراد.
أنت كالليث بُ الشجاعة، المجاز : (ىو الذم يريكم آياتو كينٌزؿ لكم من السماء 
                                                          
 ُٗص: وره كأىدافو كتعريفو كعلومو (تغهوؿ اتظطبع، كتغهوؿ السنة). تطعلم البلاغة نشأتو ك بالسلة موسى. . ُٔ



































)، الكناية : (ىو الذم خلقكم ُّرزقا كما يتذٌكر إلاٌمن ينيب : سورة غافر : 
 ُٕ).ُٖٗعراؼ : من نفس كاحدة : الأ
علم البديع: علم يعرؼ بو كجوه تحسنٌ الكلاـ بعد رعاية مطابقة تظقتضى   . ب
كبُ علم البديع ىناؾ إثنا ُٖاتضاؿ، ككضوح دلالتو تطلوىا من التعقيد اتظعنوم.
عشرة منها : اتصناس : كيـو تقـو الساعة يقسم المجرموف ما لبثوا غنً ساعة، 
رحلوا فلست مسائلا عن دارىم # أنا باخع الإقتباس : قاؿ ابن سناء اتظلك : 
 نفسي على آثارىم، السجع : اتضقد صدأ القلوب، كاللجاج سبب اتضركب.
علم اتظعالٍ: ىو العلم يبحث بُ كيفية مطابقة الكلاـ تظقتضى اتضاؿ.  كىو   . ج
بالتالي الطريق التي يجب أف يسلكها الأديب للوصوؿ إلى ىذه الغاية.  كىنا 
ب أف يخاتب كل مقاـ بما يفهم، كالإضاعت الغاية كذىبت يتوجب على الأدي
كبُ علم اتظعالٍ ىناؾ تذانة أقساـ منها : التقابل : إٌف مع العسر يسرا، ُٗالفائدة.
اتصوارم : إلٍ جاعل بُ الأرض اتطليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها كيفسك 
موف، اتطبرم : الدماء كنحن نسبح بحمدؾ كنقٌدس لك قاؿ إلٍ أعلم ما لا تعل







                                                          
-ُّ(فونورككو، بمعهد دار السلاـ كونتور للتربية الإسلامية اتضديثة)، ص : البلاغة بُ علم البياف محمد غفراف زين العالم.  . الأستاذُٕ
 ُُٔ-َٕ
 ُٖص:  ـ). ََِْ. (كويت: حقوؽ الطبع تػفوطة. دركس البلاغةمحمد بن صاتضالعثيمنٌ. . ُٖ
 ُٕص:  ـ). ََِْالطبع تػفوطة. . (كويت: حقوؽ دركس البلاغةمحمد بن صاتضالعثيمنٌ. . ُٗ



































 الدبحث الثاني: علم الدعاني
 مفهوم علم الدعاني  .1
ىو علم تعريف بو أصوؿ مراعاة الكلاـ تظقتضى اتضاؿ كتأديتو كفق ما يطلبو 
إلى غنً ذلك. علم  ،فصل أك كصل, كمن إيجاز أك إطناب اتظقاـ من إخبار أك إنشاء كمن
يعرؼ بو احواؿ اللفظ العربي التّ بها يطابق مقتضى اتضاؿ. ىو قواعد يعرؼ  بها كيفية 
 مطابقة الكلاـ مقتضى اتضاؿ.
اتظعالٍ ترع "اتظعنى" كىو بُ اللغة بمعنى "اتظقصود". كأما بُ الاصطللح بمعنى 
 ُِأك الصورة الذىنية من حيث تقصد من اللفظ. َِه الذىن"،"التعبنً باللفظ عما يتصور 
كتعريف علم اتظعالٍ ىو أصوؿ كقواعد يعرؼ بها أحواؿ الكلاـ العربي التي يكوف بها 
 ِِمطابقا تظقتضى اتضاؿ، بحيث يكوف كفق الغرض الذم سيق لو.
ىي  كاتظوضوع علم اتظعالٍ ىو اللفظ العربي، من حيث إفادتو اتظعالٍ الثوالٍ التي
الأغراض اتظقصود للمتكلم، من جعل الكلاـ مشتملا على تلك اللطائف 
 كاتطصوصيات، التي بها يطابق مقتضي اتضاؿ.  
 أقسام علم الدعاني  .1
الغرض من "علم اتظعالٍ ىو لتجنب الأخطاء بُ التفسنً اتظطلوب خطاب رئيس 
 وضوعات:تسليمها إلى اتطصم.كاتعدؼ من اتظدراسة العلم اتظعالٍ التالية اتظ
 ِّالكلاـ اتطبرم: اتصملة التي يحص فيها التصديق كالتكذيب. . أ
 ِْالكلاـ الإنشائي: اتصملة التي لا يحص أف يقاؿ لقائلو إنو صادؽ أك كاذب. . ب
                                                          
 ُِص: د.س،  (معهد دار السلاـ كونتور)، البلاغة ؼ علم اتظعالٌ . ىداـ بناء،َِ
 ْٖ :. ص)السنة: اتظكتبة العصر ةه، تغهوؿ نًكتبة، (أتزد اتعاشمى. جواىر البلاغ.ُِ
 ُِ :صد.س،  (معهد دار السلاـ كونتور)، البلاغة ؼ علم اتظعالٌ . ىداـ بناء،ِِ
 ُِ :باسلة موسى جلو. علم البلاغة نشأتو كتطوره كأىدافو كتعر فهو كعلومو. ص. ِّ



































 ِٓالقصر: تخصيص أمر بآخر بطريق تؼصوص. . ت
 ِٔالإيجاز كالإطناب كاتظساكة، إف كل معالٍ التي يعبر عنها لفظ. . ث
يقصد التشريك بنٌ اتصملتنٌ بُ اتضكم مع الفصل كالوصل: الوصل ىو أف  . ج
كجود جهة جامعة بينهما، كمن ىذه اتضالة يؤبٌ بالواك ليدؿ العطف على 
التشريك بُ اتضكم الإعراب.  أما الفصل فهو أف لا يقصدإشراؾ اتصملة الثانية 
 ِٕمع اتصملة الأكلى بُ حكم الإعراب، لذلك يتم الفصل بينهم.
 بريالدبحث الثالث: الكلام الخ
 الكلام الخبريمفهوم    .1
خبارم يأبٌ من الكلمة خبر يعني الأخبار،  اتطبر ما يصح أف يقاؿ لقائلو إنو 
كإف كانغنً صادؽ فيو أك كاذب،  فإف كاف الكلاـ مطابق للواقع كاف قائلو صادقا، 
 ِٖكإف كاف غنً مطابق لو كاف قائلو كاذب. ،مطابقكاف قائلو صادقا
الغني بُ كتابو "الكابُ بُ البلاغة" أف اتطبر ىو القوؿ الذم كرأل أيدن أمنٌ عبد 
أك ىو قوؿ يراد إفادة  ِٗكيوصف بالكاذب إف خالف. ،بالصدؽ إف طابق الواقع يوصف
السامع فائدة ما. زىز كٌل ما يحتمل الصدؽ كالكذب لٌذتو. مثل: سىتيٍمًطري السىمىاءي غىدن ا 
ٍعفيٍو الدَّ ٍكلىةي عىٍن كى ًثٍنًو ًمنى اٍلمىسىاًجنٌ ىذاالعاـ.قىٍدتػى  –كى ثٍػرىةي الطىعىاًـ ميًفيدى ةه   –
 َّ
كعند محمد بن صالح العثيمنٌ بُ كتابو دركس البلا غة أف اتطبر ىو ما يصح أف 
يقاؿ لقائلو إنٌو صادؽ فيو أككاذب، كمثل ((سافر محمد))  ك ((علي مقيم)).  كاتظراد ىذا 
                                                                                                                                                               
 ُٕ :باسلة موسى جلو. علم البلاغة نشأتو كتطوره كأىدافو كتعر فهو كعلومو. ص. ِْ
 ُِٕعلى اتصاـر كمصطفى أمنٌه. البلاغة الواضحة. ص: . ِٓ
 ُٕ :فهو كعلومو. صباسلة موسى جلو. علم البلاغة نشأتو كتطوره كأىدافو كتعر . ِٔ
 ُٕ :. باسلة موسى جلو. علم البلاغة نشأتو كتطوره كأىدافو كتعر فهو كعلومو. صِٕ
 ُّٗ. على اتصاـر ك مصطفى أمنٌ. البلاغة الواضحة. ص:ِٖ
 ِّٗ. أمنٌ أمنٌ عبد الغنى, الكابَ بَ البلاغة. ص : ِٗ
 ِّٗ. أمنٌ أمنٌ عبد الغنى, الكابَ بَ البلاغة. ص : َّ



































كذب أك صدؽ، لكن باعتبار القائل قد   باعتبار أف الكلاـ ذاتو يصح أف نقوؿ : ىو
 ُّيكوف غنً تؽكن أف نقوؿ : إنٌو كاذب، كقد يكوف غنً تؽكن أف نقوؿ : إنٌو صادؽ.
كمن ىذا التعريف رأل الباحث أف الكلاـ اتطنًم ىو كلاـ يحتمل الصدؽ أك 
الكذب. يقاؿ الكلاـ صدقا إف كاف قولو للواقع،  كيقاؿ كذبا إف كاف قولو غنً مطا بق 
 للواقع.  
 أنواع الكلام الخبري .1
كأما من أنواع الكلاـ اتطنًم من حيث كاف قصد اتظخنً إفادت 
 :ِّاتظخاطب أم حالات اتظخاطب ثلاثة،  كىي
أف يكوف خالي الذ ىن من اتضكم،  كبُ ىذه اتضاؿ يلقى إليو اتطنً خاليا  . أ
 من أدكات التوكيد، كيسمى ىذا الضرب من اتطنً ابتدا ئيا. نحو:
كى تأى ًتى عىلىى قىٍدًر الكىرىاًـ اتظكىاًرـي" # ى قىٍدًر أىٍىًل اٍلعىزىا ئًًم تأى ًتى اٍلعىزىائًًم   "عىلى 
 ّّ
أف يكوف مترددا بُ اتضكم طالب أف يصل إلى اليقنٌ بُ معرفتو،  كبَ ىذه  . ب
اتضاؿ يحسن توكيده لو ليتمكن من نفسو كيسمىهذا الضرب طلبيا. نحو : 
 ّْفتركت ما أىول تظا أخشى". # "إلٍ رأيت عواقب الدنيا 
أف يكوف منكرا لو, كبُ ىذه اتضاؿ يجب أف يؤكد اتطبر بمؤكد أك اكثر على  . ج
 حسب إنكاره قٌوة كضعفا, كيسمى ىذا الضرب انكاريا.نحو :
 ّٓكإلٍ لتراؾ تظا لم أعود". #  "كإلٍ تضلو تعتريني مراراة
                                                          
 ِٓ-ُٓصالح العثيمنٌ, دركس البلاغة. ص :  . محمد بنُّ
 ُُٕ-ُٗٔ. محمد بن صالح العثيمنٌ, دركس... ص :ِّ
 ِّٗ.أمنٌ أمنٌ عبد الغنى, الكابَ بَ البلاغة. ص : ّّ
 ِّٗ. أمنٌ أمنٌ عبد الغنى, الكابَ... ص : ّْ
 َُٖ. أمنٌ أمنٌ عبد الغنى, الكابَ... ص:ّٓ



































 أغراض الكلام الخبري .3
ـ اتطبرم تقسيمو الأف سيبحث الباحث بعد أف يبحث الباحث عن مفهـو الكلا
بُ أغراضو، فقاؿ أتزد اتعاشمي. كعبد اتظعتاؿ الصعيدم.  ككذلك حفني"  الأصل بُ 
 اتطبر أف يلقي لأحد غرضنٌ "، كهما: 
فائدة اتطبر ىي إفادة اتظخاطب اتضكم  الذم تضمنتو اتصملة، نحو: حركب 
 اتظستقبل جوية.
أف اتظتكلم عالم بهذا اتضكم.  كما تقوؿ لشخص لاـز الفائدة ىي إفادة اتظخاطب 
 أخفى عليك سفره فعلمتو من طريق اخر: انت سافر ت أمس.  
كقاؿ علي اتصاـر ك مصطفى أمنٌ كأتزد مصطفى اتظرغي كفضل حسن عباس، قد يلقي 
 اتطبر لأغراض أخرل تفهم من السياؽ، منها ما يأبٌ: 
 الإسترحاـ . أ
 نحو: إلٍ فقنً إلى عفو الله كغفرانو. 
 إظهار الضعف . ب
 نحو: قوؿ أبي اتظنهاؿ عوؼ بن تػلم اتطزاعي:
 إف الثماننٌ كبلغتها # قد أحوجت تشعي إلى ترتراف 
 إظهار التحسر  . ت
 نحوقوؿ لبيد بن ربيعة بن مالك: 
 ذىب الذين يعاش بُ أكنافهم # كبقيت بُ خلف كجلد الأجرب
 إظهار الفخر . ث



































 رسوؿ الله،  أنا افصح العرب بيد ألٌ من قريش نحو قاؿ
 التنشيط  . ج
 نحو كأف تقوؿ،  الشباب عدة اتظستقبل، بسواعدىم يبنى الوطن
 التوبيح . ح
 نحو كما تقوؿ لكثنً الأخطاء كالعثرات،  الشمس طالعة
 إظهار الفرح . خ
 نحو كما نقوؿ،  ىذه اليقظة الإسلامية نرجو أف تؤتى تذارىا
 الشماتة . د
اتظستضعفوف بُ الأرض، ىا ىم الظاتظن يلقوف مصارعهم، كىا ىم نحو كما يقوؿ 
 اتطونة يتساقطوف كاحدا أثر كاحد
 التذكنً ما بنٌ اتظراتب . ذ
نحو قولو تعالى، لا يستوم القاعدكف من اتظؤمننٌ غنً أكؿ الضرر كالمجاىدكف بُ سبيل 
 الله بأمواتعم كأنفسهم
 الوعظ . ر
 نحو قولو تعالى،  كل نفس ذائقة اتظوت
 بحث الرابع: في الكتاب بداية الذدايةالد
 مفهوم الكتاب بداية الذداية .1
كعندما قرأ الباحث كتاب بداية اتعداية، ألٌفو أبى حامد الغزالى فيو يبٌنٌ 
حقيقة العلم ككيفية طلب العلم إف كٌنا نقصد بطلب العلم اتظنافسة كاتظباىة 
كالتقٌدـ على الأقراف كاستعمالة كجوه الناس إلينا كترع حطاـ الدنيا فانت ساع بَ 



































انا كىذا من اتطاسرين، كإف كانت ىدـ دينك كاىلاؾ نفسنا كبيع اخرتك بدني
نٌيتنا كقصدنا بيننا كبنٌ الله تعالى من طلب العلم اتعداية دكف تغٌرد الٌركاية فابشر 
فإٌف اتظلائكة تبسط لك أجنحتها إذا مشيت كحيتاف البحر تستغفر لك إذا 
 سعيت كلكن ينبغي لك أف تعلم قبل كٌل شئ.
 الغزالى الدبحث الخام : ترجمة الدؤلف أبى حامد 
 إسمو، وكنية .1
: الغزالي د، أبو الفتوح، تغد الدين الطوسيأتزد بن محمد بن محمد بن أتز
. دٌرس بالنظامٌية نيابة عن الغزالي اـ أبي حامد (محمد ابن محمد)كاعظ، ىو أخو الإم
أخيو تظا ترؾ التدريس زىادة فيو. أصلو من طوس، ككفاتو بقزكين. كشهرتو 
بتشديد الزام (نسبة إلى الغزٌاؿ على عادة أىل خوارـز  -كأخيو   -بالغزالي 
كجرجاف فإنهم ينسبوف الى القٌصار قٌصارم كالى العطٌار عطٌارم) أك بتخفيفها 
(نسبة إلى غىزىالة من قرل طوس) قاؿ صاحب اللباب: كالتخفيف خلاؼ 
اتظشهور. لو (الذخنًة بُ علم البصنًة) تصوؼ، ك (لباب الإحياء) اختصر فيو 
الإتظاع  ط) ك (بوارؽ -ياء علـو الدين لأخيو، ك (التجريد بُ كلمة التوحيد إح
خ) بُ مكتبة عبيد بدمشق كدٌكف صاعد بن  -بُ الرد على من يحرٌـ السماع 
 ّٔتغلسا كتبها صاعد بُ تغلدين ّٖفارس اللبالٍ تغالس كعظو بُ بغداد فبلغت 
 
 
                                                          
 -اتطامسة عشر  الطبعة:: دار العلم للملاينٌ. (الأعلاـ، بن فارس، الزركلي الدمشقيخنً الدين بن تػمود بن محمد بن علي .  ّٔ
 ُِْ) ص: ـ ََِِأيار / مايو 
 





































بُ الفصل الثالث من ىؤلاء الباحثنٌ كصف تريع جوانب منهجية البحث 
 اتظستخدمة أطركحة بحث. اتصوانب اتظنهجية ما يلي :
 . منهج البحث ونوعو1
بُ ىذه الدراسة استخدـ الباحث أسلوب البحث مدخل كيفي، من 
البحث من البحث الكيفي أك النوعي الذم من أىم تشاتو أنو اتظدخل كاف ىذا 
أما من حيث نوعو فهذا  ّٕلا يتناكؿ بياناتو عن طريقة معاتصة رقمية إحصائية.
 .البحث من أنواع البحث الدراسة البلاغي
 . بيانت البحث ومصادرىا1
بداية اتعداية لأبي بُ الكتاب  إف بيانات ىذا البحث ىي الألفاظ
التي تتكوف من الكلاـ اتطبرم. كأما مصادر ىذه البيانات فهي  اليحامد الغز 
 التي تتكوف من الكلاـ اتطبرم. كأما بداية اتعداية لأبي حامد الغزاليالكتاب 
الكتب البلاغية من اللغة العربية كاللغة  يالبيانات التي تتعلق بالنظرية ى
 الإندكنيسية.
البيانات الأساسية  أما مصدر البيانات بَ ىذ البحث تتكوف من
معها الباحث يجانات الأساسية ىى البيانات التي كالبيانات الثناكية. البي
 ّٖطها كتوضيحها من اتظصادر الأكلى.اكاستنب
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 . أدوات جمع البيانات3
أما أدكات ترع البيانات بُ ىذا البحث الأدكات البشرية، أم 
 الباحث ذاتو. تؽا يعني أف الباحث يشكل أدة تصمع بيانات البحث. 
 . طريقة جمع البيانات4
أما الطريقة اتظستخدمة بُ ترع بيانات ىذا البحث، فهى طريقة 
التي  د الغزاليبداية اتعداية لأبي حامالوثائق. كىي أف يقرأ الباحث من الكتاب 
تتكوف من الكلاـ اتطبرم، ليستخرج منها البيانات اتظقصودة. بٍ يقسم الباحث 
تلك البيانات، كيصنفها حسب تقسيم الكلاـ اتطبرم اتظراد تحليلها، لتكوف 
 ىناؾ بيانات عن كل من الكلاـ اتطبرم بُ تلك الكتاب.
 . طريقة تحليل البيانات5
 عها، فيتبع الباحث الطريقة التالية :أما بُ تحليل البيانات التي تر
تحديد البيانات : كىنا يختار الباحث من البيانات عن اكلاـ اتطبرم بُ  .أ 
التي تتكوف من الكلاـ اتطبرم  بداية اتعداية لأبي حامد الغزاليالكتاب 
 (التي بً تزعها) ما يراىا مهمة كأساسية كأقول صلة بأسئلة البحث.
باحث ىنا البيانات عن الكلاـ اتطبرم بُ تصنيف البيانات : يصنف ال .ب 
التي تتكوف من الكلاـ اتطبرم  بداية اتعداية لأبي حامد الغزاليالكتاب 
 (التي بً تحديدىا) على حسب النقاط بُ أسئلة البحث.
عرض البيانات كتحليلها كمناقشتها : ىنا يعرض الباحث البيانات عن  .ج 
التي تتكوف  لأبي حامد الغزاليبداية اتعداية الكلاـ اتطبرم بُ الكتاب 
من الكلاـ اتطبرم (التّ بً تحديدىا كتصنيفها) بٍ يقدـ للمناقشة للدفاع 
 عنها، بٍ يقوؿ بتعديلها كتصحيحها على أساس ملاحظات اتظناقشنٌ.



































 . تصديق البيانات 6
إف البيانات التي بً ترعها كتحليلها تحتاج إلى التصديق، كيتبع الباحث 
 بيانات ىذا البحث الطرائق التالية:بُ تصديق 
بداية اتعداية لأبي مراجعة مصادر البيانات كىي الألفاظ بُ الكتاب  .أ 
التي تتكوف من الكلاـ اتطبرم التي تكتب كلمة الكلاـ  حامد الغزالي
 اتطبرم بُ الكتاب.  
الربط بنٌ البيانات التي بً ترعها مصدرىا. أم ربط البيانات عن  .ب 
التي تتكوف  بداية اتعداية لأبي حامد الغزاليالكتاب  الكلاـ اتطبرم بُ
بداية من الكلاـ اتطبرم (التي بً ترعها كتحليلها) بالألفاظ بُ الكتاب 
التي تتكوف من الكلاـ اتطبرم التي تشرح ىذه  اتعداية لأبي حامد الغزالي
 الأمور.
ـ مناقشة البيانات مع الزملاء كاتظشرؼ. أم مناقشة البيانات عن الكلا .ج 
التي تتكوف من  بداية اتعداية لأبي حامد الغزالياتطبرم  بُ الكتاب 
 الكلاـ اتطبرم مع الزملاء كاتظشريف.
 . إجراءت البحث7
 يتبع الباحث بُ إجراء بحثو ىذه اتظراحل الثلاثة التالية: 
مرحلة الإستعداد : يقـو الباحث بُ ىذه اتظرحلة بتحديد موضوع بحثهو  .أ 
صميمو، كتحديد أدكاتو، ككضع الدراسات السابقة التي كمركزاتو، كيقـو بت
 تعا علاقة بها، كيناكؿ النظريات التي تعا علاقة بها.
مرحلة التنفيذ : يقـو الباحث بُ ىذه اتظرحلة بجمع البيانات، كتحليلها،  .ب 
 كمناقشتها.



































مرحلة الإنهاء : بُ ىذه اتظرحلة يكمل الباحث بحثو كيقـو بتغليفو  .ج 
بٍ يقـو بتعديلو كتصحيحو على  ،ـ للمناقشة للدفاع عنهاه، بٍ يقدكتجليد
 أساس ملاحظات اتظناقشنٌ.
 



































 عرض البيانات وتحليلها
 الكلام الخبري و أغراضو في كتاب بداية الذداية لأبي حامد الغزالي
 وتحليلها ومناقستها.عرض البيانات  أ 
اتصملة التي يحص فيها التصديق كما ىو اتظعركؼ أف الكلاـ اتطبرم ىو 
كينقسم الكلاـ اتطبرم إلي ثلاثة أقساـ كىي : الكلاـ اتطبرم  ّٗكالتكذيب.
، مثاؿ: أتزد أستاذ، الكلاـ اتطبرم الطلبي، مثاؿ: إٌف أتزد أستاذ، الكلاـ يالإبتدائ
اتطبرم الإنكارم، مثاؿ: كالله أٌف أتزد أستاذ. كلكن بُ ىذا البحث التكميلي 
يبحث كٌل أقساـ الكلاـ اتطبرم. أف يكوف خالي الذ ىن من اتضكم،  كبُ ىذه 
، كيسمى ىذا الضرب من اتطنً ابتدا اتضاؿ يلقى إليو اتطنً خاليا من أدكات التوكيد
ئيا. أف يكوف مترددا بُ اتضكم طالب أف يصل إلى اليقنٌ بُ معرفتو،  كبَ ىذه اتضاؿ 
يحسن توكيده لو ليتمكن من نفسو كيسمىهذا الضرب طلبيا. أف يكوف منكرا لو, كبُ 
ىذه اتضاؿ يجب أف يؤكد اتطبر بمؤكد أك اكثر على حسب إنكاره قٌوة كضعفا, 
سمى ىذا الضرب انكاريا. بُ ىذا البحث حاكؿ الباحث أف يعرض البيانات كي
 الذم قد كضحها بُ الباب الثاثي كتحليلها كمناقشتها. 
كأما مراحل الدراسة الذم يستفيد منها الباحث بُ عرض البيانات كتحليلها 
كمناقستها فهي مرحلة التعرؼ على أنواع كأغراض الكلاـ اتطبرم بُ كتاب بداية 
 اتعداية، بما يلي :
 الأول : أنواع الكلام الخبري في كتاب بداية الذداية  
 : ئيالكلام الخبري الإبتدا  . أ
                                                          
 ُِص: د.س،  (معهد دار السلاـ كونتور)، البلاغة ؼ علم اتظعالٌ ىداـ بناء،. ّٗ



































 كىلىٍو ًبشىٍطرو كىًلمىةو  .ُ
كىافى   كىمىا قىاؿى صىلَّى اللهي عىلىٍيًو كىسىلَّمى مىٍن أىعىافى عىلىى مىٍعًصيىةو
.شىرًٍيكن ا لىوي ًفيػٍهىا
 َْ
اتصملة التي تحتها خطّّ : ( من أعاف علي معصية كلو بشطر كلمة كاف شريكا لو 
، لأف ُْفيها )، ىي من نوع الكلاـ اتطبرم الإبتدائي تطلوىا من أداة التوكيد
من نوع اتصملة الإتشية، لأنو تتركب من اتظبتدأ  اتظخاطب خالي الذىن من اتضكم.
   كاتطبر.
عىٍن قػىٍولًًو صىلَّى اللهي عىلىٍيًو كىسىلَّمى مىًن اٍزدىادى ًعٍلمنا كىلمٍى يػىٍزدىٍد ىيدنل لمٍى يػىٍزدىٍد ًمنى ًالله  .ِ
ًالاَّ بػيٍعدن ا.
 ِْ
د ىدل لم يزدد من الله إلا ٌاتصملة التي تحتها خطّّ : ( من ازداد علما كلم يزد
 ، لأفّْتطلوىا من أداة التوكيد)، ىي من نوع الكلاـ اتطبرم الإبتدائي بعدا
من نوع اتصملة الإتشية، لأنو تتركب من اتظبتدأ  اتظخاطب خالي الذىن من اتضكم.
   كاتطبر.
كىىيوى تؽٍَّن قىاؿى ًفٍيًهٍم رىسيٍوؿي ًالله صىلَّى اللهي عىلىٍيًو كىسىلَّمى اىناى ًمٍن غىٍنًً الدَّجَّاًؿ  .ّ
فىًقٍيلى كىمىا ىيوى ياى رىسيٍوؿى ًالله صىلَّى اللهي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  أىٍخوىؼي عىلىٍيكيٍم ًمنى الدَّجَّاؿ ً
فػىقىاؿى عيلىمىاءي السٍُّوًء.
 ْْ
اتصملة التي تحتها خطّّ : ( انا من غنً الٌدٌجاؿ أخوؼ عليكم من  الٌدٌجاؿ فقيل 
كما ىو يارسوؿ الله صٌلى الله عليو كسٌلم فقاؿ علماء الٌسوء). ىي من نوع 
                                                          
 ّد.س، ص: بداية اتعداية. . أبي حامد الغزالي،  َْ
 ُٗٔ.  أنظر البلاغة الواضحة لعلي اتصاـر كمصطفى أمنٌ ص:  ُْ
 ٓد.س، ص: بداية اتعداية. . أبي حامد الغزالي،  ِْ
 ُٕ.  أنظر البلاغة بُ علم اتظعالٍ تعٌداـ بٌناء ص:  ّْ
 ٖد.س، ص: بداية اتعداية. . أبي حامد الغزالي،  ْْ



































، لأف اتظخاطب خالي الذىن ْٓاتطبرم الإبتدائي تطلوىا من أداة التوكيدالكلاـ 
   من نوع اتصملة الإتشية، لأنو تتركب من اتظبتدأ كاتطبر. من اتضكم.
فىصيٍفقىتيكى خىاًسرىةه كىتجىارىتيكى باى ئًرىةه كىميعىلًٌميكى ميًعٍنٌه لىكى عىلىى ًعٍصيىاًنكى كىشىرًٍيكه  .ْ
ىيوى كى بىاًئًع سىٍيفو ًمٍن قىاًطًع طىرًٍيقو .لىكى بُ خيٍسرىاًنكى كى 
 ْٔ
اتصملة التي تحتها خطّّ : (فصفقتك خاسرة كتجارتك بائرة كمعٌلمك معنٌ لك 
على عصيانك كشريك لك بُ خسرانك كىو كبائع سيف من قاطع طريق). ىي 
، لأف اتظخاطب خالي ْٕمن نوع الكلاـ اتطبرم الإبتدائي تطلوىا من أداة التوكيد
   من نوع اتصملة الإتشية، لأنو تتركب من اتظبتدأ كاتطبر. من اتضكم.الذىن 
اًتعدى ايىةى الًَّتي ىيى تذى ٍرىةي اٍلًعٍلًم تعىىا ًبدى ايىةه كىًنهىايىةه كىظىاًىره كىباى ًطنه. .ٓ
 ْٖ
اتصملة التي تحتها خطّّ : (اتعداية التي ىي تذرة العلم تعا بداية كنهاية كظاىر 
، لأف ْٗـ اتطبرم الإبتدائي تطلوىا من أداة التوكيدكباطن). ىي من نوع الكلا
من نوع اتصملة الإتشية، لأنو تتركب من اتظبتدأ  اتظخاطب خالي الذىن من اتضكم.
   كاتطبر.
ىائًلىة ًإلىى طىلىًب اٍلًعٍلًم ًىيى النػٍَّفسي الأىمَّارىةي ًبالسٍُّوًء. .ٔ
فىاٍعلىٍم أىفَّ نػىٍفسىكى اتظ
 َٓ
: (فاعلم أٌف نفسك اتظائلة إلى طلب العلم ىي الٌنفس  اتصملة التي تحتها خطّّ 
، ُٓالأٌمارة بالٌسوء). ىي من نوع الكلاـ اتطبرم الإبتدائي تطلوىا من أداة التوكيد
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من نوع اتصملة الإتشية، لأنو تتركب من  لأف اتظخاطب خالي الذىن من اتضكم.
   اتظبتدأ كاتطبر.
سىلَّمى أىشىدُّ النَّاًس عىذى ابان يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة عىالمه لمٍى يػىنػٍفىٍعوي اللهي كىعىٍن قػىٍولًًو صىلَّى اللهي عىلىٍيًو كى  .ٕ
 ًِٓبًعٍلًمًو.
اتصملة التي تحتها خطّّ : (كعن قولو صلى الله عليه وسلم أشٌد الٌناس عذابا يـو القيامة عالم لم 
ة ينفعو الله بعلمو). ىي من نوع الكلاـ اتطبرم الإبتدائي تطلوىا من أدا
من نوع اتصملة الإتشية، لأنو  ، لأف اتظخاطب خالي الذىن من اتضكم.ّٓالتوكيد
   تتركب من اتظبتدأ كاتطبر.
ىعىاًد. .ٖ
رىجيله طىلىبى اٍلًعٍلًم لًيػىتًَّخذى هي زىادىهي ًإلىى ٍاتظ
 ْٓ
اتصملة التي تحتها خطّّ : (رجل طلب العلم ليٌتخذه زاده إلى اتظعاد). ىي من نوع 
، لأف اتظخاطب خالي الذىن ٓٓالإبتدائي تطلوىا من أداة التوكيدالكلاـ اتطبرم 
   من نوع اتصملة الإتشية، لأنو تتركب من اتظبتدأ كاتطبر. من اتضكم.
كىرىجيله طىلىبىوي لًيىٍستىًعٍنٌى ًبًو عىلىى حى يىاتًًو اٍلعىاًجلىًة. .ٗ
 ٔٓ
). ىي من اتصملة التي تحتها خطّّ : (كرجل طلبو ليستعنٌ بو على حياتو العاجلة
، لأف اتظخاطب خالي ٕٓنوع الكلاـ اتطبرم الإبتدائي تطلوىا من أداة التوكيد
   من نوع اتصملة الإتشية، لأنو تتركب من اتظبتدأ كاتطبر. الذىن من اتضكم.
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اًؿ كىرىجيله ثاى ًلثه اٍستىٍخوىذى عىلىٍيًو الشٍَّيطىاًف فىاتخَّىذى ًعٍلمىوي ذىرًيٍػعىةن ًإلىى التَّكىاثيًر ًباٍتظ
كىالتػَّفىاخيًر ًباتصٍىاًه كىالتػَّعىزًُّز ًبكى ثٍػرىًة اًلإتٍػبىاًع يىٍدخيلي ًبًعٍلًمًو كيلَّ مىٍدخىلو رىجىاءن أىٍف 
يػىٍقتىًضيى ًمنى الدُّ نٍػيىا كىطىرىهي كىىيوى مىعى ذىًلكى ييضىمًٌري بُ نػىٍفًسًو.
 ٖٓ
ٌتخذ علمو ذريعة اتصملة التي تحتها خطّّ : (كرجل ثالث استخوذ عليو الشيطاف فا
إلى الٌتكاثر باتظاؿ كالٌتفاخر باتصاه كالٌتعٌزز بكثرة الإتباع يدخل بعلمو كٌل مدخل 
رجاء أف يقتضي من الٌدنيا كطره كىو مع ذلك يضٌمر بُ نفسو). ىي من نوع 
، لأف اتظخاطب خالي الذىن ٗٓالكلاـ اتطبرم الإبتدائي تطلوىا من أداة التوكيد
   ملة الإتشية، لأنو تتركب من اتظبتدأ كاتطبر.من نوع اتص من اتضكم.





اتصملة التي تحتها خطّّ : (كاتظنطق مع تكالبو على الٌدنيا ظاىرا كباطنا فهذا من 
اتعالكنٌ كمن اتضمقي اتظغركرين). ىي من نوع الكلاـ اتطبرم الإبتدائي تطلوىا 
من نوع اتصملة  ، لأف اتظخاطب خالي الذىن من اتضكم.ُٔمن أداة التوكيد
   الإتشية، لأنو تتركب من اتظبتدأ كاتطبر.
كىإًلىٍيكى النُّشيٍوري . اىللَّهيمَّ ًبكى أىٍصبىٍحنىا كىًبكى أىٍمسى يػٍ نىا كىًبكى نحىٍيىا كىًبكى نَىيٍوتي  .ُِ
 ِٔ
اتصملة التي تحتها خطّّ : (اللهٌم بك أصبحنا كبك أمسينا كبك نحيا كبك نَوت 
، ّٔكإليك النشور). ىي من نوع الكلاـ اتطبرم الإبتدائي تطلوىا من أداة التوكيد
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من نوع اتصملة الإتشية، لأنو تتركب من  لأف اتظخاطب خالي الذىن من اتضكم.
   .اتظبتدأ كاتطبر
غيٍفرىانىكى اتضٍىٍمدي لِلًًَّّ الًَّذٍم أىٍذىىبى عىنيًٌ مىا يػيٍؤًذٍيًنيٍ كىأىبٍػقىى بُ مىا يػىنػٍفىعىًنى  .ُّ
كىيػىنػٍ بىًغى أىٍف تػىعيدَّ النػُّبيلى قػىٍبلى قىضىاًء اتضٍىاجى ًة.
 ْٔ
اتصملة التي تحتها خطّّ : (غفرانك اتضمد لله الذم أذىب عٌني ما يؤذيني كأبقى 
كينبغى أف تعٌد الٌنبل قبل قضاء اتضاجة). ىي من نوع الكلاـ  بُ ما ينفعنى
، لأف اتظخاطب خالي الذىن من ٓٔاتطبرم الإبتدائي تطلوىا من أداة التوكيد
   من نوع اتصملة الإتشية، لأنو تتركب من اتظبتدأ كاتطبر. اتضكم.
ٍنًٌ كىمىٍسحي بػىٍعًض الرٍَّأًس كىفػىٍرضي اٍلويضيٍوًء غىٍسلي اٍلوىٍجًو كىاٍليىدى ٍيًن مىعى اٍلًمٍرفػىقى  .ُْ
يًَّة كىالتػٍَّرتًٍيبي كىمىاعىدى اىىا سينىنه ميؤىكَّدى ةه 
كىغىٍسلي الٌرًٍجلىٍنًٌ ًإلىى اٍلكى ٍعبػىٍنًٌ مىرَّةن مىرَّةن مىعى النًٌ
يتػىهىاًكفي ًبهىا خىاًسره بىٍل ىيوى بأًىٍصًل فػىرىاًئض ً
ًو فىٍضليهىا كى ًثيػٍرىةه كىثػىوىًابهى ا جىزًٍيله كىٍاتظ
تؼيىاًطره .
 ٔٔ
اتصملة التي تحتها خطّّ : (كفرض الوضوء غسل الوجو كاليدين مع اتظرفقنٌ كمسح 
بعض الرٌأس كغسل الٌرجلنٌ إلى الكعبنٌ مرٌة مرٌة مع النٌية كالٌترتيب كماعداىا سنن 
مؤٌكدة فضلها كثنًة كثوابها جزيل كاتظتهاكف بها خاسر بل ىو بأصل فرائضو 
، لأف ٕٔالكلاـ اتطبرم الإبتدائي تطلوىا من أداة التوكيدتؼاطر). ىي من نوع 
من نوع اتصملة الإتشية، لأنو تتركب من اتظبتدأ  اتظخاطب خالي الذىن من اتضكم.
   كاتطبر.
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كىأىمَّا مىا اىتػىٍيتى بًًو مىعى اٍلغىٍفلىًة كىالسٍَّهًو فػىهيوى ًإلىى اٍلإً ٍسًتٍغفىاًر كىالتٍَّكًفٍنًً أىٍحوىجي  .ُٓ
حىضىرى قػىٍلبيكى فىلاى تػىتػٍريًؾ ٍاًلإقىامىًة كىًإٍف كيٍنتى كىٍحدىؾى كىًإٍف انٍػتىظىٍرتى حيضيٍورى فىًإذىا 




ا ما اتيت بو مع الغفلة كالٌسهو فهو إلى الإستغفار اتصملة التي تحتها خطّّ : (كأم ٌ
كالٌتكفنً أحوج فإذا حضر قلبك فلا تترؾ الإقامة كإف كنت كحدؾ كإف انتظرت 
حضور تراعة غنًؾ فاٌذف بٍ ٌاقم فإذا أقمت فانو كقل بُ قلبك أؤٌدل فرض 
الٌظهر لله تعالى). ىي من نوع الكلاـ اتطبرم الإبتدائي تطلوىا من أداة 
من نوع اتصملة الإتشية، لأنو  ، لأف اتظخاطب خالي الذىن من اتضكم.ٗٔلتوكيدا
   تتركب من اتظبتدأ كاتطبر.
 صىلاى ةن أىخىفَّ كىلاى أىبًىَّ ًمٍن  .ُٔ
قىاؿى اىنىسه رىًضيى اللهي عىٍنوي مىا صىلٍَّيتي خىٍلفى أىحىدو
صىلاى ًة رىسيٍوًؿ ًالله صىلَّى اللهي عىلىٍيًو كىسىلَّمى.
 َٕ
التي تحتها خطّّ : (قاؿ انس رضي الله عنه ما صٌليت خلف أحد صلاة أخٌف كلا  اتصملة
أٌبً من صلاة رسوؿ الله صٌلى الله عليو كسٌلم). ىي من نوع الكلاـ اتطبرم 
من  ، لأف اتظخاطب خالي الذىن من اتضكم.ُٕالإبتدائي تطلوىا من أداة التوكيد
 فاعل.نوع اتصملة الفعلية، لأنو تتركب من الفعل كال
ًإٍذ قىاؿى اللهي تػىعىالىى أىناى جىًلٍيسه مىٍن ذىكىرىًلٌٍ كىمىٍهمى ا اًٍنكىسىرى قػىٍلبىكى حىزًيٍػننا عىلىى  .ُٕ
تػىٍقًصٍنًًؾى بُ حىقًٌ ًدٍيًنكى فػىهيوى صىاًحبيكى كىميلاى زًميكى .
 ِٕ
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اتصملة التي تحتها خطّّ : (إذ قاؿ الله تعالى أنا جليس من ذكرلٌ كمهما انكسر 
نا على تقصنًؾ بُ حٌق دينك فهو صاحبك كملازمك). ىي من نوع قلبك حزي
، لأف اتظخاطب خالي الذىن ّٕالكلاـ اتطبرم الإبتدائي تطلوىا من أداة التوكيد
   من نوع اتصملة الإتشية، لأنو تتركب من اتظبتدأ كاتطبر. من اتضكم.
ٍرؾي اتطىًفيُّ كىىيوى اىحىدي ال .ُٖ
شَّرًكىٍنًٌ كىذىًلكى طىلىبيكى مىٍنزًلىةن بُ كىأىمَّا الٌرياى ءي فػىهيوى الشًٌ
قػيليٍوًب اتطٍىٍلًق.
 ْٕ
اتصملة التي تحتها خطّّ : (كأٌما الٌرياء فهو الشرؾ اتطفٌي كىو احد الٌشركنٌ كذلك 
طلبك منزلة بُ قلوب اتطلق). ىي من نوع الكلاـ اتطبرم الإبتدائي تطلوىا من 
من نوع اتصملة الإتشية،  اتضكم. ، لأف اتظخاطب خالي الذىن منٕٓأداة التوكيد
   لأنو تتركب من اتظبتدأ كاتطبر.
يرىاًئ قىاؿى  .ُٗ
كىكيلُّ عىمىلو لمٍى يىكيٍن لِلًًَّّ خىاًلصنا فػىهيوى رياى ءه كىلاى يػىٍقبىلي اللهي عىمىلى اتظ
 كىًصيىاـو كىحىجٌو كىعيٍمرى 
 كىزىكىاةو




اتصملة التي تحتها خطّّ : (ككٌل عمل لم يكن لله خالصا فهو رياء كلا يقبل الله 
عمل اتظرائ قاؿ كتصعد اتضفظة بعمل العبد من صلاة كزكاة كصياـ كحٌج كعمرة 
كخلق كحسن كصمت كذكر). ىي من نوع الكلاـ اتطبرم الإبتدائي تطلوىا من 
من نوع اتصملة الإتشية،  ، لأف اتظخاطب خالي الذىن من اتضكم.ٕٕة التوكيدأدا
   لأنو تتركب من اتظبتدأ كاتطبر.
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 الكلام الخبري الطلبي :  ب 
يبىاىىاةى كىالتػَّقىدُّ ـى عىلىى الأىقػٍرىاًف  .َِ
ًإنَّكى ًاٍف كيٍنتى تػىٍقًصدي ًبطىلىًب اٍلًعٍلًم اٍلمينىافىسىةى كىٍاتظ
ٍوًه النَّاًس.كىاٍسًتٍعمى الىةى كيجي 
 ٖٕ
اتصملة التي تحتها خطّّ : (إٌنك اف كنت تقصد بطلب العلم اتظناقسة كاتظباىاة 
كالٌتقٌدـ على الأقراف كاستعمالة كجوه الٌناس). ىي من نوع الكلاـ اتطبرم الطلبي 
 ، لأٌف اتظخاطب مترٌددا بَ اتضكم.ٕٗتظعرفتو فيستحسن تأكيد الكلاـ اتظلقى إليو
   من نوع اتصملة الإتشية، لأنو تتركب من اتظبتدأ كاتطبر.
ىلاى ًئكىةى تػىٍبسيطي لىكى اىٍجًنحى ًتهى ا ًإذىا مىشىٍيتى كىًحيػٍ تىافى اٍلبىٍحًر. .ُِ
 َٖفىًإفَّ اتظ
اتصملة التي تحتها خطّّ : (فإٌف اتظلائكة تبسط لك اجنحتها إذا مشيت كحيتاف 
تظعرفتو فيستحسن تأكيد الكلاـ البحر). ىي من نوع الكلاـ اتطبرم الطلبي 
من نوع اتصملة الإتشية، لأنو  ، لأٌف اتظخاطب مترٌددا بَ اتضكم.ُٖاتظلقى إليو
   تتركب من اتظبتدأ كاتطبر.
ىائًلىةى ًإلىى طىلىًب اٍلًعٍلًم ًىيى النػٍَّفسي ٍالأىمَّارىةي ًبالسٍُّوًء. .ِِ
أىفَّ نػىٍفسىكى ٍاتظ
 ِٖ
ك اتظائلة إلى طلب العلم ىي الٌنفس الأٌمارة اتصملة التي تحتها خطّّ : (أٌف نفس
بالٌسوء). ىي من نوع الكلاـ اتطبرم الطلبي تظعرفتو فيستحسن تأكيد الكلاـ 
من نوع اتصملة الإتشية، لأنو  ّٖاتظلقى إليو، لأٌف اتظخاطب مترٌددا بَ اتضكم.
   تتركب من اتظبتدأ كاتطبر.
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لاى ثىًة أىٍحوىاؿو .أىفَّ النَّاسى بُ طىلىًب اٍلًعٍلًم عىلىى ثى  .ِّ
 ْٖ
اتصملة التي تحتها خطّّ : (أٌف الٌناس بُ طلب العلم على ثلاثة أحواؿ). ىي من 
، لأٌف ٖٓنوع الكلاـ اتطبرم الطلبي تظعرفتو فيستحسن تأكيد الكلاـ اتظلقى إليو
من نوع اتصملة الإتشية، لأنو تتركب من اتظبتدأ  اتظخاطب مترٌددا بَ اتضكم.
   كاتطبر.
سىاًمًو ًبًسمى ًة اٍلعيلىمى اًء كىتػىرىتشًُّ ًو ًبريسيٍوًمًهٍم ًبَ الزًمًٌ . أىنَّوي  .ِْ
ًعٍندى ًالله بمىكى انًًو ًلإتًٌ
 ٖٔ
اتصملة التي تحتها خطّّ : (أنٌو عند الله بمكانو لإٌتسامو بسمة العلماء كترٌتشو 
برسومهم بَ الزٌم). ىي من نوع الكلاـ اتطبرم الطلبي تظعرفتو فيستحسن تأكيد 
من نوع اتصملة الإتشية،  ، لأٌف اتظخاطب مترٌددا بَ اتضكم.ٕٖكلاـ اتظلقى إليوال
   لأنو تتركب من اتظبتدأ كاتطبر.
ًإًذ الرَّجىاءي مينػٍقىًطعه عىٍن تػىٍوبىًتًو ًلظىنًًٌو أىنَّوي ًمنى اٍلميٍحًسًنٍنٌى. .ِٓ
 ٖٖ
المحسننٌ). ىي اتصملة التي تحتها خطّّ : (إذ الٌرجاء منقطع عن توبتو لظٌنو أنٌو من 
من نوع الكلاـ اتطبرم الطلبي تظعرفتو فيستحسن تأكيد الكلاـ اتظلقى إليو، لأٌف 
من نوع اتصملة الإتشية، لأنو تتركب من اتظبتدأ  ٖٗاتظخاطب مترٌددا بَ اتضكم.
   كاتطبر.
أىيػُّهىا الطَّاًلبي ًمنى كىتخيىيَّلى إًلىٍيًو نػىٍفسيوي أىنَّوي خى يػٍره ًمٍن كى ًثٍنًو ًمٍن ًعبىاًد ًالله فىكيٍن  .ِٔ
اٍلفىروٍيًق اٍلأىكًَّؿ.
 َٗ
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 ٕد.س، ص: بداية اتعداية. . أبي حامد الغزالي،  ٖٔ
 ُٕالبلاغة بُ علم اتظعالٍ تعٌداـ بٌناء ص: .  أنظر  ٕٖ
 ٕد.س، ص: بداية اتعداية. . أبي حامد الغزالي،  ٖٖ
 ُٗٔ. أنظر البلاغة الواضحة لعلي اتصاـر كمصطفى أمنٌ ص:  ٖٗ
 ٗد.س، ص: بداية اتعداية. . أبي حامد الغزالي،  َٗ



































اتصملة التي تحتها خطّّ : (كتخٌيل إليو نفسو أنٌو خنً من كثنً من عباد الله فكن 
أيٌها الطٌالب من الفريق الأٌكؿ). ىي من نوع الكلاـ اتطبرم الطلبي تظعرفتو 
من نوع   اتضكم.، لأٌف اتظخاطب مترٌددا بَُٗفيستحسن تأكيد الكلاـ اتظلقى إليو
 اتصملة الفعلية، لأف تتركب من الفعل كالفاعل.
ىاًؿ كىىيوى أىٍصلي  .ِٕ
أىفَّ اىكىاًمًر ًالله تػىعىالىى فػىرىاًئضي كىنػىوىاًفلي فىاٍلفىٍرضي رىٍأسي ٍاتظ
التًٌجىارىًة.
 ِٗ
اتصملة التي تحتها خطّّ : (أٌف اكامر الله تعالى فرائض كنوافل فالفرض رأس اتظاؿ 
لٌتجارة). ىي من نوع الكلاـ اتطبرم الطلبي تظعرفتو فيستحسن تأكيد كىو أصل ا
من نوع اتصملة الإتشية،  ّٗالكلاـ اتظلقى إليو، لأٌف اتظخاطب مترٌددا بَ اتضكم.
   لأنو تتركب من اتظبتدأ كاتطبر.
ييٍسرىل كىلاى ًإفَّ عىامَّةى عىذى اًب اٍلقىٍبرً ًمٍنوي كىاىتًًٌكٍئ ًبَ جيليٍوًسكى عىلىى الٌرًٍجًل ال ٍ .ِٖ
تػىبيٍل قىاًئمنا ًإلاَّ عىٍن ضىريٍكرىةو.
 ْٗ
اتصملة التي تحتها خطّّ : (إٌف عاٌمة عذاب القبر منو كاٌتكئ بَ جلوسك على 
الٌرجل اليسرل كلا تبل قائما إلا ٌعن ضركرة). ىي من نوع الكلاـ اتطبرم الطلبي 
 ٓٗمترٌددا بَ اتضكم.تظعرفتو فيستحسن تأكيد الكلاـ اتظلقى إليو، لأٌف اتظخاطب 
   من نوع اتصملة الإتشية، لأنو تتركب من اتظبتدأ كاتطبر.
فىًإفَّ النػَّوىاًفلى جىوىاًبره لًٍلفىرىاًئًض. .ِٗ
 ٔٗ
                                                          
ُٗ
 ُٕأنظر البلاغة بُ علم اتظعالٍ تعٌداـ بٌناء ص: .   
 َُد.س، ص: بداية اتعداية. الغزالي،  . أبي حامد ِٗ
  ٕٓأنظر جواىر البلاغة لسٌيد أتزد اتعاشمي ص: .  ّٗ
 ُٓد.س، ص: بداية اتعداية. . أبي حامد الغزالي،  ْٗ
 ُٗٔأنظر البلاغة الواضحة لعلي اتصاـر كمصطفى أمنٌ ص: .  ٓٗ
 ِْد.س، ص: بداية اتعداية. . أبي حامد الغزالي،  ٔٗ



































اتصملة التي تحتها خطّّ : (فإٌف الٌنوافل جوابر للفرائض). ىي من نوع الكلاـ 
اتظخاطب ، لأٌف ٕٗاتطبرم الطلبي تظعرفتو فيستحسن تأكيد الكلاـ اتظلقى إليو
   من نوع اتصملة الإتشية، لأنو تتركب من اتظبتدأ كاتطبر. مترٌددا بَ اتضكم.
فىًإلًٌٌ لمٍى أىٍخريٍج أىًشرِّا كىلاى بىطىرنا كىلاى رياى ءن كىلاى تشيٍعىةن بىٍل خىرىٍجتي اًتًٌقىاءى سيٍخًطكى  .َّ
كىاٍبًتغىاءى مىٍرضىاًتكى .
 ٖٗ
أشرٌا كلا بطرا كلا رياء كلا تشعة بل  اتصملة التي تحتها خطّّ : (فإٌلٌ لم أخرج
خرجت اتٌقاء سخطك كابتغاء مرضاتك). ىي من نوع الكلاـ اتطبرم الطلبي 
 ٗٗتظعرفتو فيستحسن تأكيد الكلاـ اتظلقى إليو، لأٌف اتظخاطب مترٌددا بَ اتضكم.
   من نوع اتصملة الإتشية، لأنو تتركب من اتظبتدأ كاتطبر.
اٍلوىٍقًت كىفىٍضًل مىا قػىٍبلى طيليٍوًع الشٍَّمًس.فىًإفَّ فىٍضلى ىىذى ا  .ُّ
 ََُ
اتصملة التي تحتها خطّّ : (فإٌف فضل ىذا الوقت كفضل ما قبل طلوع الشمس). 
ىي من نوع الكلاـ اتطبرم الطلبي تظعرفتو فيستحسن تأكيد الكلاـ اتظلقى 
كب من من نوع اتصملة الإتشية، لأنو تتر  ، لأٌف اتظخاطب مترٌددا بَ اتضكم.َُُإليو
   اتظبتدأ كاتطبر.
فىًإنػَّهىا مىٍكريٍكىىةه ًمٍن بػىٍعًد فىرًٍيضىًة الصٍُّبًح ًإليى اٍلإً ٍرتًفىاًع فىًإذىا أىٍضحىي النػَّهىاري  .ِّ
كىمىضىى ًمٍنوي قىرًٍيبه ًمٍن ريٍبًعًو فىصىلًٌ صىلاى ةى الضُّحىى أىٍربىعان أىٍك ًستِّا أىٍك تذىىانًيِّا مىثٍػنىى 
مىثٍػنىى .
 َُِ
                                                          
  ٕٓالبلاغة لسٌيد أتزد اتعاشمي ص: .  أنظر جواىر  ٕٗ
 ِٔد.س، ص: بداية اتعداية. . أبي حامد الغزالي،  ٖٗ
 ُٗٔ. أنظر البلاغة الواضحة لعلي اتصاـر كمصطفى أمنٌ ص:  ٗٗ
 ْٗد.س، ص: بداية اتعداية. . أبي حامد الغزالي،  ََُ
 ُٕ.  أنظر البلاغة بُ علم اتظعالٍ تعٌداـ بٌناء ص:  َُُ
 ّٖد.س، ص: بداية اتعداية. . أبي حامد الغزالي،  َُِ



































التي تحتها خطّّ : (فإنها مكركىة من بعد فريضة الٌصبح إلي الإرتفاع فإذا  اتصملة
أضحي الٌنهار كمضى منو قريب من ربعو فصٌلى صلاة الٌضحى أربعا أك ستٌا أك 
تذانٌيا مثنى مثنى). ىي من نوع الكلاـ اتطبرم الطلبي تظعرفتو فيستحسن تأكيد 
من نوع اتصملة الإتشية،  َُّ اتضكم.الكلاـ اتظلقى إليو، لأٌف اتظخاطب مترٌددا بَ
   لأنو تتركب من اتظبتدأ كاتطبر.
فىًإفَّ ىى ًذًه ًعبىادىاته كىًفيػٍهىا رًٍفقه لًٍلميٍسًلًمٍنٌى . .ّّ
 َُْ
اتصملة التي تحتها خطّّ : (فإٌف ىذه عبادات كفيها رفق للمسلمنٌ). ىي من نوع 
، لأٌف َُٓإليو الكلاـ اتطبرم الطلبي تظعرفتو فيستحسن تأكيد الكلاـ اتظلقى
من نوع اتصملة الإتشية، لأنو تتركب من اتظبتدأ  اتظخاطب مترٌددا بَ اتضكم.
   كاتطبر.
أىفَّ النػٍَّوـى ًمٍثلي اٍلمىٍوًت كىاٍليػىقىظىةى ًمٍثلي اٍلبػىٍعًث. .ّْ
 َُٔ
اتصملة التي تحتها خطّّ : (أٌف الٌنـو مثل اتظوت كاليقظة مثل البعث). ىي من نوع 
، لأٌف َُٕ تظعرفتو فيستحسن تأكيد الكلاـ اتظلقى إليوالكلاـ اتطبرم الطلبي
من نوع اتصملة الإتشية، لأنو تتركب من اتظبتدأ  اتظخاطب مترٌددا بَ اتضكم.
   كاتطبر.
فىًإنََّىا يػىتػىقىبَّلي اللهي ًمٍن صىلاىًتكى ًبقىٍدًر خيشيٍوًعكى كىخيضيٍوًعكى كىتػىوىاضيًعكى  .ّٓ
ًتكى كىأىنَّكى تػىرىاهي فىًإٍف لمٍى تىكيٍن تػىرىاهي فىًإنَّوي يػىرىاؾى .كىتىضىرًُّعكى كىاٍعبيٍدهي بُ صىلاى 
 َُٖ
                                                          
 ُٗٔ. أنظر البلاغة الواضحة لعلي اتصاـر كمصطفى أمنٌ ص:  َُّ
 ِْد.س، ص: بداية اتعداية. . أبي حامد الغزالي،  َُْ
 ُٕ.  أنظر البلاغة بُ علم اتظعالٍ تعٌداـ بٌناء ص:  َُٓ
 ِٓد.س، ص: بداية اتعداية. . أبي حامد الغزالي،  َُٔ
 ٕٓأنظر جواىر البلاغة لسٌيد أتزد اتعاشمي ص: .   َُٕ
 ٖٓد.س، ص: بداية اتعداية. . أبي حامد الغزالي،  َُٖ



































اتصملة التي تحتها خطّّ : (فإٌنَا يتقٌبل الله من صلاتك بقدر خشوعك كخضوعك 
كتواضعك كتضٌرعك كاعبده بُ صلاتك كأٌنك تراه فإف لم تكن تراه فإنٌو يراؾ). 
ستحسن تأكيد الكلاـ اتظلقى ىي من نوع الكلاـ اتطبرم الطلبي تظعرفتو في
من نوع اتصملة الفعلية، لأف تتركب من  ، لأٌف اتظخاطب مترٌددا بَ اتضكم.َُٗإليو
 الفعل كالفاعل.
ًإفَّ صىلاى بٌ كىنيسيًكٍي كىتػىٍيىامى كىتؽىىابٌٍ لِلًًَّّ رىبًٌ اٍلعىالىًمٍنٌى لاى شىرًٍيكى لىوي كىًبذى اًلكى  .ّٔ
يٍسًلًمٍنٌى .أيًمٍرتي كىأىناى ًمنى 
 ٍَُُاتظ
اتصملة التي تحتها خطّّ : (إٌف صلابٌ كنسكي كتػيام كتؽابٌ لله رٌب العاتظنٌ لا 
شريك لو كبذالك أمرت كأنا من اتظسلمنٌ). ىي من نوع الكلاـ اتطبرم الطلبي 
 ، لأٌف اتظخاطب مترٌددا بَ اتضكم.ُُُتظعرفتو فيستحسن تأكيد الكلاـ اتظلقى إليو
   ية، لأنو تتركب من اتظبتدأ كاتطبر.من نوع اتصملة الإتش
كىًإنََّىا يىٍكتيبي لًٍلمى ٍرًء ًمٍن صىلاى تًًو ًبقىٍدًر مىا عىقىلى ًمنػٍهىا. .ّٕ
 ُُِ
اتصملة التي تحتها خطّّ : (كإٌنَا يكتب للمرء من صلاتو بقدر ما عقل منها). ىي 
إليو، لأٌف من نوع الكلاـ اتطبرم الطلبي تظعرفتو فيستحسن تأكيد الكلاـ اتظلقى 
من نوع اتصملة الفعلية، لأف تتركب من الفعل  ُُّاتظخاطب مترٌددا بَ اتضكم.
 كالفاعل.
أىفَّ ٍاتصيٍمعىةى ًعٍيدي اٍلميٍؤًمًنٍنٌى كىىيوى يػىٍوـه شىرًٍيفه خىضَّ اللهي عىزَّ كىجىلَّ بًًو ىى ًذًه  .ّٖ
ٍالأيمَّةى كىًفٍيًو سىاعىةه ميبػٍهىمىةه.
 ُُْ
                                                          
 ُٕ.  أنظر البلاغة بُ علم اتظعالٍ تعٌداـ بٌناء ص:  َُٗ
 ُٔد.س، ص: بداية اتعداية. . أبي حامد الغزالي،  َُُ
 ٕٓ.  أنظر جواىر البلاغة لسٌيد أتزد اتعاشمي ص:  ُُُ
 ٔٔد.س، ص: بداية اتعداية. . أبي حامد الغزالي،  ُُِ
 ُٗٔ. أنظر البلاغة الواضحة لعلي اتصاـر كمصطفى أمنٌ ص:  ُُّ
 ٗٔد.س، ص: بداية اتعداية. . أبي حامد الغزالي،  ُُْ



































(أٌف اتصمعة عيد اتظؤمننٌ كىو يـو شريف حٌض الله عٌز  اتصملة التي تحتها خطّّ :
كجٌل بو ىذه الأٌمة كفيو ساعة مبهمة). ىي من نوع الكلاـ اتطبرم الطلبي تظعرفتو 
من  ، لأٌف اتظخاطب مترٌددا بَ اتضكم.ُُٓفيستحسن تأكيد الكلاـ اتظلقى إليو
   نوع اتصملة الإتشية، لأنو تتركب من اتظبتدأ كاتطبر.
 ٍاتصيٍمعىةي كىاٍنًو صىٍوـى يػىٍوًـ فىًإنػَّ  .ّٗ
هىا سىاعىةه تػىوىازًٍم بُ اٍلفىٍضًل سىاعىةى يػىٍوًـ
ٍاتصيٍمعىًة.
 ُُٔ
اتصملة التي تحتها خطّّ : (فإٌنها ساعة توازم بُ الفضل ساعة يـو اتصمعة كانو 
صـو يـو اتصمعة). ىي من نوع الكلاـ اتطبرم الطلبي تظعرفتو فيستحسن تأكيد 
من نوع اتصملة الإتشية،  ، لأٌف اتظخاطب مترٌددا بَ اتضكم.ُُٕإليو الكلاـ اتظلقى
   لأنو تتركب من اتظبتدأ كاتطبر.
 اٍتصيٍمعىًة كىاًجبه عىلىي كيلًٌ تػيٍتىًلمو . .َْ
فىًإفَّ غيٍسلى يػىٍوًـ
 ُُٖ
اتصملة التي تحتها خطّّ : (فإٌف غسل يـو اتصمعة كاجب علي كٌل تػتلم). ىي من 
بي تظعرفتو فيستحسن تأكيد الكلاـ اتظلقى إليو، لأٌف نوع الكلاـ اتطبرم الطل
من نوع اتصملة الإتشية، لأنو تتركب من اتظبتدأ  ُُٗاتظخاطب مترٌددا بَ اتضكم.
   كاتطبر.
يٍغتىابػىٍنًٌ. .ُْ
يٍستىًمعى شىرًٍيكي اٍلقىاًئًل كىىيوى أىحىدي ٍاتظ
 َُِفىًإفَّ ٍاتظ
القائل كىو أحد اتظغتابنٌ). ىي اتصملة التي تحتها خطّّ : (فإٌف اتظستمع شريك 
، ُُِمن نوع الكلاـ اتطبرم الطلبي تظعرفتو فيستحسن تأكيد الكلاـ اتظلقى إليو
                                                          
 ٕٓ.  أنظر جواىر البلاغة لسٌيد أتزد اتعاشمي ص:  ُُٓ
 َٕد.س، ص: بداية اتعداية. . أبي حامد الغزالي،  ُُٔ
 ُٕالبلاغة بُ علم اتظعالٍ تعٌداـ بٌناء ص:  .  أنظر ُُٕ
 َٕد.س، ص: بداية اتعداية. . أبي حامد الغزالي،  ُُٖ
 ُٗٔ. أنظر البلاغة الواضحة لعلي اتصاـر كمصطفى أمنٌ ص:  ُُٗ
 ٕٕد.س، ص: بداية اتعداية. . أبي حامد الغزالي،  َُِ



































من نوع اتصملة الإتشية، لأنو تتركب من اتظبتدأ  لأٌف اتظخاطب مترٌددا بَ اتضكم.
   كاتطبر.
ٍرفيثي كىلاى يػىٍفسيقي ًإنََّىا الصٍَّوـي جينَّةه فىًإذىا كىافى أىحىديكيٍم صىاًئمنا فىلاى يػى  .ِْ
كىلاى يجىٍهىلي.
 ُِِ
اتصملة التي تحتها خطّّ : (إٌنَا الصـو جٌنة فإذا كاف أحدكم صائما فلا يرفث 
كلايفسق كلايجهل). ىي من نوع الكلاـ اتطبرم الطلبي تظعرفتو فيستحسن تأكيد 
من نوع اتصملة الإتشية،  ُِّالكلاـ اتظلقى إليو، لأٌف اتظخاطب مترٌددا بَ اتضكم.
   لأنو تتركب من اتظبتدأ كاتطبر.
ىٍذميٍومىًة بُ اٍلقىٍلًب كى ًثيػٍرىةه كىطىرًٍيقي تىٍطًهٍنًً اٍلقىٍلًب. .ّْ
أىفَّ الصًٌ فىاًت ٍاتظ
 ُِْ
اتصملة التي تحتها خطّّ : (أٌف الٌصفات اتظذمومة بُ القلب كثنًة كطريق تطهنً 
يد الكلاـ القلب). ىي من نوع الكلاـ اتطبرم الطلبي تظعرفتو فيستحسن تأك
من نوع اتصملة الإتشية، لأنو  ، لأٌف اتظخاطب مترٌددا بَ اتضكم.ُِٓاتظلقى إليو
   تتركب من اتظبتدأ كاتطبر.
 ًإمَّا أىٍصًدقىاءي كىًإمَّا مىعىارًٍيفي  .ْْ
أىفَّ النَّاسى بػىٍعدى ىىؤيلآًء بُ حىقًٌكى ثىلاى ثىةي أىٍصنىاؼو
كىًإمَّا تغىىاًىٍيلي.
 ُِٔ
: (أٌف الٌناس بعد ىؤلآء بُ حٌقك ثلاثة أصناؼ إٌما  اتصملة التي تحتها خطّّ 
أصدقاء كإٌما معارؼ كإٌما تغاىيل). ىي من نوع الكلاـ اتطبرم الطلبي تظعرفتو 
                                                                                                                                                               
 ٕٓ.  أنظر جواىر البلاغة لسٌيد أتزد اتعاشمي ص:  ُُِ
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من  ، لأٌف اتظخاطب مترٌددا بَ اتضكم.ُِٕفيستحسن تأكيد الكلاـ اتظلقى إليو
   نوع اتصملة الإتشية، لأنو تتركب من اتظبتدأ كاتطبر.
فَّ الدَّجَّاؿى غىايػىتيوي اٍلإًٍضلاى ؿي كىًمٍثلي ىىذى ا اٍلعىالمًً .كىىىذى ا ًلأى  .ْٓ
 ُِٖ
اتصملة التي تحتها خطّّ : (كىذا لأٌف الٌدٌجاؿ غايتو الإضلاؿ كمثل ىذا العالم). 
ىي من نوع الكلاـ اتطبرم الطلبي تظعرفتو فيستحسن تأكيد الكلاـ اتظلقى 
ع اتصملة الإتشية، لأنو تتركب من من نو  ، لأٌف اتظخاطب مترٌددا بَ اتضكم.ُِٗإليو
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 الكلام الخبري الإنكاري : . ج
أىفَّ نػىٍفسىكى اٍلمى ائًلىةى ًإلىى طىلىًب اٍلًعٍلًم ًىيى النػٍَّفسي اٍلأىمَّارىةي ًبالسٍُّوًء كىقىًد  .ْٔ
انٍػتػىهىضىٍت ميًطيػٍعىةن لًلشٍَّيطىاًف اللًَّعٍنًٌ .
  َُّ
خطّّ : (أىفَّ نػىٍفسىكى اٍلمى ائًلىةى ًإلىى طىلىًب اٍلًعٍلًم ًىيى النػٍَّفسي اٍلأىمَّارىةي اتصملة التي تحتها 
ًبالسٍُّوًء كىقىًد انٍػتػىهىضىٍت ميًطيػٍعىةن لًلشٍَّيطىاًف اللًَّعٍنًٌ). ىي من نوع الكلاـ اتطبرم 
د الإنكارم فيو أداة التوكيد كىي : أىفَّ ك قد، لأف يكوف منكرا لو، كيجب أف يؤك ٌ
من نوع اتصملة الإتشية،  ُُّاتطبر بمؤٌكد أك أكثر علي حسب إنكاره قٌوة كضعفا.
   لأنو تتركب من اتظبتدأ كاتطبر.
فىًإنػَّهىا مىٍكريٍكىىةه ًمٍن بػىٍعًد فىرًٍيضىًة الصٍُّبًح ًإليى اٍلإً ٍرتًفىاًع فىًإذىا أىٍضحىي النػَّهىاري  .ْٕ
صىلاى ةى الضُّحىى أىٍربىعان أىٍك ًستِّا أىٍك تذىىانًيِّا مىثٍػنىى  كىمىضىى ًمٍنوي قىرًٍيبه ًمٍن ريٍبًعًو فىصىل ًٌ
مىثٍػنىى فػىقىٍد نيًقلىٍت ىى ًذًه اٍلأىٍعدى ادي كيلُّهىا عىٍن رىسيٍوًؿ ًالله صىلَّى اللهي عىلىٍيًو كىسىلَّمى.
 ُِّ
ًإليى اٍلإً ٍرتًفىاًع فىًإذىا اتصملة التي تحتها خطّّ : (فىًإنػَّهىا مىٍكريٍكىىةه ًمٍن بػىٍعًد فىرًٍيضىًة الصٍُّبًح 
أىٍضحىي النػَّهىاري كىمىضىى ًمٍنوي قىرًٍيبه ًمٍن ريٍبًعًو فىصىلًٌ صىلاى ةى الضُّحىى أىٍربىعان أىٍك ًستِّا أىٍك 
تذىىانًيِّا مىثٍػنىى مىثٍػنىى فػىقىٍد نيًقلىٍت ىى ًذًه اٍلأىٍعدى ادي كيلُّهىا عىٍن رىسيٍوًؿ ًالله صىلَّى اللهي عىلىٍيًو 
لَّمى). ىي من نوع الكلاـ اتطبرم الإنكارم فيو أداة التوكيد كىي : ًإفَّ ك قىٍد، كىسى 
لأف يكوف منكرا لو، كيجب أف يؤٌكد اتطبر بمؤٌكد أك أكثر علي حسب إنكاره قٌوة 
   من نوع اتصملة الإتشية، لأنو تتركب من اتظبتدأ كاتطبر. ُّّكضعفا.
 فػىقىٍد كىرىدى ًبَ فىٍضًل ذىًلكى مىا لاى  .ْٖ
يحيٍصىى كىًىيى ناى ًشئىةي اللٍَّيًل ًلأىنَّوي أىكَّؿي نىٍشأىةو
كىًىيى صىلاى ةي اٍلأىكًَّبٍنٌى.
 ُّْ
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اتصملة التي تحتها خطّّ : (فػىقىٍد كىرىدى ًبَ فىٍضًل ذىًلكى مىا لاى يحيٍصىى كىًىيى ناى ًشئىةي اللٍَّيًل 
 كىًىيى صىلاى ةي اٍلأىكًَّبٍنٌى). ىي
من نوع الكلاـ اتطبرم الإنكارم فيو  ًلأىنَّوي أىكَّؿي نىٍشأىةو
أداة التوكيد كىي : قىٍد ك أىفَّ، لأف يكوف منكرا لو، كيجب أف يؤٌكد اتطبر بمؤٌكد أك 
من نوع اتصملة الفعلية، لأف تتركب من  ُّٓأكثر علي حسب إنكاره قٌوة كضعفا.
 الفعل كالفاعل.
ًمنػٍهىا كىأىمَّا مىا أىتػىٍيتى بًًو مىعى اٍلغىٍفلىًة  فىًإنَّوي لىٍيسى لىكى ًمٍن صىلاى ًتكى ًإلاَّ مىا عىقىٍلتى  .ْٗ
كىالسٍَّهًو فػىهيوى ًإلىى اٍلإً ٍسًتٍغفىاًر كىالتٍَّكًفٍنًً.
 ُّٔ
اتصملة التي تحتها خطّّ : (فىًإنَّوي لىٍيسى لىكى ًمٍن صىلاى ًتكى ًإلاَّ مىا عىقىٍلتى ًمنػٍهىا كىأىمَّا مىا 
ٍهًو فػىهيوى ًإلىى اٍلإً ٍسًتٍغفىاًر كىالتٍَّكًفٍنًً). ىي من نوع الكلاـ أىتػىٍيتى ًبًو مىعى اٍلغىٍفلىًة كىالسَّ 
اتطبرم الإنكارم فيو أداة التوكيد كىي : ًإفَّ ك أىمَّا الشٍَّرًطيَّة، لأف يكوف منكرا لو، 
من نوع  ُّٕكيجب أف يؤٌكد اتطبر بمؤٌكد أك أكثر علي حسب إنكاره قٌوة كضعفا.
   ن اتظبتدأ كاتطبر.اتصملة الإتشية، لأنو تتركب م
كىقىاؿى صىلَّى اللهي عىلىٍيًو كىسىلَّمى كىالًَّذٍل نػىٍفًسى بًيىًدًه تطىيليٍوؼي فىًم الصَّائًًم أىٍطيىبي   .َٓ
ًعٍندى ًالله ًمٍن رًٍيًح اٍلًمٍسًك.
 ُّٖ
تطىيليٍوؼي اتصملة التي تحتها خطّّ : (كىقىاؿى صىلَّى اللهي عىلىٍيًو كىسىلَّمى كىالًَّذٍل نػىٍفًسى بًيىًدًه 
فىًم الصَّائًًم أىٍطيىبي ًعٍندى ًالله ًمٍن رًٍيًح اٍلًمٍسًك). ىي من نوع الكلاـ اتطبرم 
الإنكارم فيو أداة التوكيد كىي : كاك القسم ك لاى ـي اًلإبًٍتدى اًء، لأف يكوف منكرا لو، 
                                                          
 ٖٓالبلاغة لسٌيد أتزد اتعاشمي ص: أنظر جواىر .  ُّٓ
 ٗٓد.س، ص: بداية اتعداية. . أبي حامد الغزالي،  ُّٔ
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من نوع  ُّٗكيجب أف يؤٌكد اتطبر بمؤٌكد أك أكثر علي حسب إنكاره قٌوة كضعفا.
   ة الإتشية، لأنو تتركب من اتظبتدأ كاتطبر.اتصمل
أىمَّا اٍلعىٍنٌي فىًإنََّىا خيًلقىٍت لىكى لًتػىٍهتىًدمى ًبهىا ًبَ الظُّليمىاًت كىتىٍستىًعٍنٌى ًبهىا ًبَ  .ُٓ
اتضٍىاجىاًت.
 َُْ
ليمىاًت اتصملة التي تحتها خطّّ : (أىمَّا اٍلعىٍنٌي فىًإنََّىا خيًلقىٍت لىكى لًتػىٍهتىًدمى ًبهىا ًبَ الظُّ 
كىتىٍستىًعٍنٌى ًبهىا ًبَ اتضٍىاجىاًت). ىي من نوع الكلاـ اتطبرم الإنكارم فيو أداة التوكيد 
كىي : أىمَّا الشٍَّرًطٌية ك ًإفَّ، لأف يكوف منكرا لو، كيجب أف يؤٌكد اتطبر بمؤٌكد أك 
من نوع اتصملة الإتشية، لأنو تتركب  ُُْأكثر علي حسب إنكاره قٌوة كضعفا.
   دأ كاتطبر.من اتظبت
كىلاى تىظينَّنَّ أىفَّ اٍلإً ٍبٍى يخىٍتىصُّ بًًو اٍلقىاًئلي ديٍكفى اٍلميٍستىًمًع فىًفى اتطٍىبرىً. .ِٓ
 ُِْ
اتصملة التي تحتها خطّّ : (كىلاى تىظينَّنَّ أىفَّ اٍلإً ٍبٍى يخىٍتىصُّ بًًو اٍلقىاًئلي ديٍكفى اٍلميٍستىًمًع فىًفى 
اتطبرم الإنكارم فيو أداة التوكيد كىي : النوف اتطٍىبرىً). ىي من نوع الكلاـ 
التوكيد ك أىفَّ، لأف يكوف منكرا لو، كيجب أف يؤٌكد اتطبر بمؤٌكد أك أكثر علي 
من نوع اتصملة الفعلية، لأف تتركب من الفعل  ُّْحسب إنكاره قٌوة كضعفا.
 كالفاعل.
سىافي فىًإنََّىا خيًلقى لىكى لًتيٍكًثرى بًًو ذ ً .ّٓ
ٍكًر ًالله تػىعىالىى .كىأىمَّا اللًٌ
 ُْْ
سىافي فىًإنََّىا خيًلقى لىكى لًتيٍكًثرى ًبًو ذًٍكًر ًالله تػىعىالىى ). 
اتصملة التي تحتها خطّّ : (كىأىمَّا اللًٌ
ىي من نوع الكلاـ اتطبرم الإنكارم فيو أداة التوكيد كىي : أمَّا الشَّرطٌية ك ًإفَّ، 
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بمؤٌكد أك أكثر علي حسب إنكاره قٌوة لأف يكوف منكرا لو، كيجب أف يؤٌكد اتطبر 
   من نوع اتصملة الإتشية، لأنو تتركب من اتظبتدأ كاتطبر. ُْٓكضعفا.
فػىقىٍد سىاءىًلٌٍ كىغىمًَّنىٍ مىا جىرىل عىلىٍيًو فػىنىٍسأىؿي اللهى أىٍف ييٍصًلحى نىا كىًإياَّ هي فىًإفَّ ىىذى ا  .ْٓ
ًإٍذ حىصىلى ًبًو التػَّفىهُّمي كىاٍلآخىري تػىزًٍكيىةي النػٍَّفًس  ترىىعى بػىٍنٌى خى ًبيػٍ ثػىٍنًٌ أىحىدي هميىا اٍلًغيػٍ بىةي 
كىالثػَّنىاءي عىلىيػٍهىا ًبالتَّحىرًُّج كىالصَّلاىًح.
  ُْٔ
اتصملة التي تحتها خطّّ : (فػىقىٍد سىاءىًلٌٍ كىغىمًَّنىٍ مىا جىرىل عىلىٍيًو فػىنىٍسأىؿي اللهى أىٍف 
بػىٍنٌى خى ًبيػٍ ثػىٍنًٌ أىحىدي هميىا اٍلًغيػٍ بىةي ًإٍذ حىصىلى ًبًو التػَّفىهُّمي  ييٍصًلحى نىا كىًإياَّ هي فىًإفَّ ىىذى ا ترىىعى 
كىاٍلآخىري تػىزًٍكيىةي النػٍَّفًس كىالثػَّنىاءي عىلىيػٍهىا ًبالتَّحىرًُّج كىالصَّلاىًح). ىي من نوع الكلاـ 
اتطبرم الإنكارم فيو أداة التوكيد كىي : قىٍد ك ًإفَّ، لأف يكوف منكرا لو، كيجب 
من نوع اتصملة  ُْٕف يؤٌكد اتطبر بمؤٌكد أك أكثر علي حسب إنكاره قٌوة كضعفا.أ
 الفعلية، لأف تتركب من الفعل كالفاعل.
كىًإذىا لىعىٍنتى أىحىدن ا ًمٍن خى ٍلًق ًالله تػىعىالىى طيٍولًٍبتى كىلاى تىذيٍكمَّنَّ شى يػٍ ئنا تؽَّا خىلىقى اللهي  .ٓٓ
ى اللهي عىلىٍيًو كىسىلَّمى لاى يىذي ّـُ الطَّعىا ـى الرًَّدٍمءى قىطُّ بىٍل كىافى تػىعىالىى فػىقىٍد كىافى النَّبىُّ صىلَّ 
ًإذىا اٍشتػىهىى شى يػٍ ئنا أىكىلىوي كىًإلاَّ تػىرىكىوي السَّاًبعي الدُّعىاءي عىلىى اتطٍىٍلًق فىاٍحفىٍظ ًلسىانىكى 
عىًن الدُّعىاًء عىلىى أىحىدو ًمٍن خى ٍلًق ًالله تػىعىالىى .
 ُْٖ
تحتها خطّّ : (كىًإذىا لىعىٍنتى أىحىدن ا ًمٍن خى ٍلًق ًالله تػىعىالىى طيٍولًٍبتى كىلاى تىذيٍكمَّنَّ  اتصملة التي
شى يػٍ ئنا تؽَّا خىلىقى اللهي تػىعىالىى فػىقىٍد كىافى النَّبىُّ صىلَّى اللهي عىلىٍيًو كىسىلَّمى لاى يىذي ّـُ الطَّعىا ـى 
شى يػٍ ئنا أىكىلىوي كىًإلاَّ تػىرىكىوي السَّاًبعي الدُّعىاءي عىلىى اتطٍىٍلًق  الرًَّدٍمءى قىطُّ بىٍل كىافى ًإذىا اٍشتػىهىى
فىاٍحفىٍظ ًلسىانىكى عىًن الدُّعىاًء عىلىى أىحىدو ًمٍن خى ٍلًق ًالله تػىعىالىى ). ىي من نوع الكلاـ 
اتطبرم الإنكارم فيو أداة التوكيد كىي : النوف التوكيد ك قد، لأف يكوف منكرا 
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من  ُْٗؤٌكد اتطبر بمؤٌكد أك أكثر علي حسب إنكاره قٌوة كضعفا.لو، كيجب أف ي
 نوع اتصملة الفعلية، لأف تتركب من الفعل كالفاعل.
أىفَّ اٍلمىٍظليٍوـى لىيىٍدعيٍوا عىلىى ظىاًلًمًو حىتَّّ ييكىاًفئىوي بٍيَّ يىكيٍوفي لًلظَّالمًً فىٍضله ًعٍندى هي  .ٔٓ
ييطىالًبيوي بًًو يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة.
 َُٓ
ملة التي تحتها خطّّ : (أىفَّ اٍلمىٍظليٍوـى لىيىٍدعيٍوا عىلىى ظىاًلًمًو حىتَّّ ييكى اًفئىوي بٍيَّ يىكيٍوفي اتص
لًلظَّالمًً فىٍضله ًعٍندى هي ييطىالًبيوي بًًو يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة). ىي من نوع الكلاـ اتطبرم الإنكارم 
ف يكوف منكرا لو، كيجب أف يؤٌكد فيو أداة التوكيد كىي : أىفَّ ك الٌلاـ الإبتداء، لأ
من نوع اتصملة الإتشية،  ُُٓاتطبر بمؤٌكد أك أكثر علي حسب إنكاره قٌوة كضعفا.
   لأنو تتركب من اتظبتدأ كاتطبر.
ًإفَّ اللهى لىيػىنػٍ تىًقمي لًٍلحىجَّاًج تؽٍَّن يػىتػىعىرَّضي لىوي بًًلسىانًًو كىمىا يػىنػٍ تىًقمي ًمنى اتضٍىجَّاًج  .ٕٓ
وي الثَّاًمني اٍلًمزىاحي كىالسٍُّخرًيَّةي كىاٍلإً ٍسًتٍهزىاءي ًبالنَّاًس.ًلمىٍن ظىلىمى 
 ُِٓ
اتصملة التي تحتها خطّّ : (ًإفَّ اللهى لىيػىنػٍ تىًقمي لًٍلحىجَّاًج تؽٍَّن يػىتػىعىرَّضي لىوي بًًلسىانًًو كىمىا 
رًيَّةي كىاٍلإً ٍسًتٍهزىاءي ًبالنَّاًس). ىي يػىنػٍ تىًقمي ًمنى اتضٍىجَّاًج ًلمىٍن ظىلىمىوي الثَّاًمني اٍلًمزىاحي كىالسُّخ ٍ
من نوع الكلاـ اتطبرم الإنكارم فيو أداة التوكيد كىي : ًإفَّ ك اللاَّ ـ الإبتداء، 
لأف يكوف منكرا لو، كيجب أف يؤٌكد اتطبر بمؤٌكد أك أكثر علي حسب إنكاره قٌوة 
 من نوع اتصملة الفعلية، لأف تتركب من الفعل كالفاعل. ُّٓكضعفا.
بٍيَّ ًإنًَّك تػىٍعلىًمٍنٌى أىنَّوي ميطًَّلعه عىلىٍيكى كىلاىتخىٍشىًعٍنٌى ًلعىًظٍيمى ًتًو. .ٖٓ
 ُْٓ
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اتصملة التي تحتها خطّّ : (بٍ ٌإٌنك تعلمنٌ أنٌو مطٌلع عليك كلاتخسعنٌ لعظيمتو). 
ىي من نوع الكلاـ اتطبرم الإنكارم فيو أداة التوكيد كىي : ًإفَّ كأىفَّ، لأف يكوف 
 ٌكد أك أكثر علي حسب إنكاره قٌوةكيجب أف يؤٌكد اتطبر بمؤ منكرا لو، 
   من نوع اتصملة الإتشية، لأنو تتركب من اتظبتدأ كاتطبر. ُٓٓكضعفا.
ًإفَّ اٍلعىٍبدى لىييصىلًٌي الصَّلاى ةى فىلاى ييٍكتىبي لىوي ًمنػٍهىا سيديسيهىا كىلاى عيٍشريىىا. .ٗٓ
 ُٔٓ
الصلاة فلا يكتب لو منها سدسها اتصملة التي تحتها خطّّ : (إٌف العبد ليصٌلي 
كلا عشرىا). ىي من نوع الكلاـ اتطبرم الإنكارم فيو أداة التوكيد كىي : ًإفَّ ك 
الاَّ ـ اًلإٍبًتدى اًء، لأف يكوف منكرا لو، كيجب أف يؤٌكد اتطبر بمؤٌكد أك أكثر علي 
من نوع اتصملة الفعلية، لأف تتركب من الفعل  ُٕٓحسب إنكاره قٌوة كضعفا.
 اعل.كالف
أىفَّ مىٍن قىاؿى ًلصىاًحًبًو كىٍاًلإمىا ـي يخىٍطيبي أىٍنًصٍت فػىقىٍد لىغىا كىمىٍن لىغىا فىلاى تريٍعىةى  .َٔ
لىوي.
 ُٖٓ
اتصملة التي تحتها خطّّ : (أٌف من قاؿ لصاحبو كالإماـ يخطب أنصت فقد لغا 
كمن لغا فلا ترعة لو). ىي من نوع الكلاـ اتطبرم الإنكارم فيو أداة التوكيد 
ىي : ًإفَّ ك الاَّ ـ اًلإٍبًتدى اًء، لأف يكوف منكرا لو، كيجب أف يؤٌكد اتطبر بمؤٌكد أك ك 
من نوع اتصملة الإتشية، لأنو تتركب  ُٗٓأكثر علي حسب إنكاره قٌوة كضعفا.
   من اتظبتدأ كاتطبر.
ًإفَّ الرَّجيلى لىيػىتىكىلَّمي ًباٍلكىًلمى ًة لًيىٍضحىكى ًبهىا. .ُٔ
 َُٔ
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: (إٌف الٌرجل ليتكٌلم بالكلمة ليضحك بها). ىي من نوع  اتصملة التي تحتها خطّّ 
الكلاـ اتطبرم الإنكارم فيو أداة التوكيد كىي : ًإفَّ ك الاَّ ـ اًلإٍبًتدى اًء، لأف يكوف 
منكرا لو، كيجب أف يؤٌكد اتطبر بمؤٌكد أك أكثر علي حسب إنكاره قٌوة 
   كاتطبر. من نوع اتصملة الإتشية، لأنو تتركب من اتظبتدأ ُُٔكضعفا.
 ناى ًجزىةو ميقىدَّرىةو  .ِٔ
أىنَّوي حىرىا ـه أىٍك تىظينُّ أىنَّوي حىرىا ـه ظىنِّا حىصىلى ًمٍن عىلاى مىةو
ًباٍلمىاًؿ.
 ُِٔ
اتصملة التي تحتها خطّّ : (أىنَّوي حىرىا ـه أىٍك تىظينُّ أىنَّوي حىرىا ـه ظىنِّا حىصىلى ًمٍن عىلاى مىةو ناى ًجزىةو 
ي من نوع الكلاـ اتطبرم الإنكارم فيو أداة التوكيد كىي : أىفَّ ميقىدَّرىةو ًباٍلمىاًؿ). ى
ك أىفَّ، لأف يكوف منكرا لو، كيجب أف يؤٌكد اتطبر بمؤٌكد أك أكثر علي حسب 
   من نوع اتصملة الإتشية، لأنو تتركب من اتظبتدأ كاتطبر. ُّٔإنكاره قٌوة كضعفا.
فىرًٍيضىةه عىلىى كيلًٌ ميٍسًلمو كىالصَّلىوىاًت اتطٍىٍمًس كىأىّـَ فىًإفَّ مىٍعرًفىةى اتضٍىلاى ًؿ كىطىلىبىوي  .ّٔ
اٍلفىرٍجي فىاٍحفىٍظوي عىٍن كيلًٌ مىا حىرَّـى اللهي تػىعىالىى .
 ُْٔ
اتصملة التي تحتها خطّّ : (فىًإفَّ مىٍعرًفىةى اتضٍىلاى ًؿ كىطىلىبىوي فىرًٍيضىةه عىلىى كيلًٌ ميٍسًلمو  
اٍلفىرٍجي فىاٍحفىٍظوي عىٍن كيلًٌ مىا حىرَّـى اللهي تػىعىالىى ). ىي من نوع  كىالصَّلىوىاًت اتطٍىٍمًس كىأىّـَ 
الكلاـ اتطبرم الإنكارم فيو أداة التوكيد كىي : ًإفَّ كأىّـَ الٌشرطٌية، لأف يكوف 
منكرا لو، كيجب أف يؤٌكد اتطبر بمؤٌكد أك أكثر علي حسب إنكاره قٌوة 
   تركب من اتظبتدأ كاتطبر.من نوع اتصملة الإتشية، لأنو ت ُٓٔكضعفا.
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فىمى ا أىٍىلىكى النَّاسي ًإلاَّ النَّاسي فػىلىٍو أىٍنصىفى النَّاسي حى ًقيػٍقىةن لىعىًلميٍوا أىفَّ أىٍكثػىرى  .ْٔ
 كىاٍلًعبىادىاًت فىٍضلان عىٍن أىٍعمى اًؿ اٍلعىادىاًت.
مىاىيٍم ًفٍيًو ًمنى اٍلعيليٍوًـ
 ُٔٔ
إٌلا الٌناس فلو أنصف الٌناس حقيقة اتصملة التي تحتها خطّّ : (فما أىلك الٌناس 
لعلموا أٌف أكثر ماىم فيو من العلـو كالعبادات فضلا عن أعماؿ العادات). ىي 
من نوع الكلاـ اتطبرم الإنكارم فيو أداة التوكيد كىي : الاَّ ـ اًلإٍبًتدى اًء ك أىفَّ، لأف 
ه قٌوة يكوف منكرا لو، كيجب أف يؤٌكد اتطبر بمؤٌكد أك أكثر علي حسب إنكار 
 من نوع اتصملة الفعلية، لأف تتركب من الفعل كالفاعل. ُٕٔكضعفا.
 بُ تػىعىلًُّم اٍلًعٍلًم كىبُ قػىٍلًبكى شىئه ًمنى اتضٍىسىًد كىالرًٌياى ًء  .ٓٔ
أىنَّكى تىٍسلىمي بًًنيَّةو صىاًتضىةو
شيحّّ ميطىاعه كىىىوىل كىاٍلعيٍجًب كىقىٍد قىاؿى صىلَّى اللهي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ثىلاى ثه ميٍهًلكىاته 
به ًمنى الشيحًٌ .
ىٍرًء بًنػىٍفًسًو أىمَّا ٍاتضىسىدي فػىهيوى ميتىشىعًٌ
ميتػَّبىعه كىًإٍعجىابي ٍاتظ
 ُٖٔ
اتصملة التي تحتها خطّّ : (أٌنك تسلم بنٌية صاتضة بُ تعٌلم العلم كبُ قلبك شئ من 
شٌح مطاع  اتضسد كالٌرياء كالعجب كقد قاؿ صٌلى الله عليو كسٌلم ثلاث مهلكات
كىول مٌتبع كإعجاب اتظرء بنفسو أٌما اتضسد فهو متشٌعب من الشٌح). ىي من 
 نوع الكلاـ اتطبرم الإنكارم فيو أداة التوكيد كىي : أىفَّ كى قىٍد، لأف يكوف
منكرا لو، كيجب أف يؤٌكد اتطبر بمؤٌكد أك أكثر علي حسب إنكاره قٌوة 
   كب من اتظبتدأ كاتطبر.من نوع اتصملة الإتشية، لأنو تتر  ُٗٔكضعفا.
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 الثاني : أغراض الكلام الخبري في كتاب بداية الذداية 
بعد أف بحث الباحث البحث عن الأغراض الكلاـ اتطبرم بُ كتاب بداية اتعداية 
لأبي حامد الغزالي، الأصل أغراض الكلاـ اتطبرم ينقسم إلي قسمنٌ : فائدة اتطبر كلاـز 
الأغراض الكلاـ اتطبرم باعتبار من السياؽ، الباحث يجمع كما الفائدة، كىناؾ كجد 
 يلي :
 فائدة الخبر : أ 
، فالسبب إفادة اتظخاطب اتضكم َُٕكالغرض من النمرة الثالثة ىي فائدة اتطبر .ُ
 الٌذم تضمنتو اتصملة، لأف رسوؿ الله يخاؼ أف يكوف علماء السوء. 
لسبب إفادة اتظخاطب ، فإُُكالغرض من النمرة الثانية عشر ىي فائدة اتطبر .ِ
اتضكم الٌذم تضمنتو اتصملة، لأٌف نسألك خنً ىذا اليـو كخنً ما فيو كنعوذ 
 بك من شٌر ىذا اليـو كشٌر ما فيو. 
، فالسبب إفادة اتظخاطب ُِٕكالغرض من النمرة الثالثة عشر ىي فائدة اتطبر .ّ
ء اتضاجة اتضكم الٌذم تضمنتو اتصملة، لأٌف ينبغي علينا أف نعٌد الٌنبل قبل قضا
كأف لا نستنجي باتظاء بُ موضع قضاء اتضاجة  كأف نستبرئ من البوؿ 
 بالٌتنحنح كالٌننز ثلاثا كبامرار اليد اليسرل على أصفل القضيب. 
، فالسبب إفادة اتظخاطب ُّٕكالغرض من النمرة الرابعة عشر ىي فائدة اتطبر .ْ
 اتضكم الٌذم تضمنتو اتصملة، لأٌف من الفرض الوضوء. 
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، فالسبب إفادة ُْٕمن النمرة اتطامسة عشر ىي فائدة اتطبر كالغرض .ٓ
اتظخاطب اتضكم الٌذم تضمنتو اتصملة، لأٌف كجب علينا أف لا نغرب عنك 
 النٌػٌية قبل الفراغ من التكبنً. 
، فالسبب إفادة ُٕٓكالغرض من النمرة السابعة عشر ىي فائدة اتطبر .ٔ
أف يكوف شعارؾ بُ تريع اتظخاطب اتضكم الٌذم تضمنتو اتصملة، لأٌف ينبغي 
 ليلك كنهارؾ فإنٌو اداب الٌصحبة مع الٌصاحب.
، فالسبب إفادة اتظخاطب ُٕٔكالغرض من النمرة العشرين ىي فائدة اتطبر .ٕ
اتضكم الٌذم تضمنتو اتصملة، لأٌف ينبغي علينا أف نبتعد عن طلب العلم 
 الناس. بقصد اتظنافسة كاتظباىاة كالٌتقٌدـ على الأقراف كاستعماؿ بُ كجوه
، فالسبب إفادة ُٕٕكالغرض من النمرة الٌسابعة كعشرين ىي فائدة اتطبر .ٖ
اتظخاطب اتضكم الٌذم تضمنتو اتصملة، لأٌف ما تقٌرب إٌلي اتظتقرٌبوف بمثل أداءو 
ما افترضت عليهم كلايزاؿ العبد يتقٌرب اٌلي بالٌنوافل حٌتّ احٌبو فإذا احببتو  
يبصر بو كلسانو اٌلذم ينطق بو  كنت تشعو اٌلذم يسمع بو كبصره اٌلذم
 كيداه اٌلتي يبطش بها كرجلو اٌلتي يدشى بها.
، فالسبب إفادة ُٖٕكالغرض من النمرة الرٌابعة كأربعنٌ ىي فائدة اتطبر .ٗ
اتظخاطب اتضكم الٌذم تضمنتو اتصملة، لأٌف لا يدٌن عليهما بالٌبر تعما كلا 
كجهو بُ كجههما كلايسافر بالقياـ لأمرهما كلا ينظر إليهما شزران كلايقٌطب 
 إٌلا بإذنهما.
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، فالسبب إفادة ُٕٗكالغرض من النمرة الٌسادسة كأربعنٌ ىي فائدة اتطبر .َُ
اتظخاطب اتضكم الٌذم تضمنتو اتصملة، لأٌف كجب علينا أف نبتعد عن الٌنفس 
 الأٌمارة بالٌسوء إلى طلب العلم.
طب اتضكم اٌلذم كالغرض من النمرة الٌسابعة كأربعنٌ ىي إٌما إفادة اتظخا .ُُ
تضٌمنتو اتصملة إذا كاف جاىلان لو كيسٌمى ذلك اتضكم فائدة اتطبر
، لأٌف َُٖ
 كجب علينا أف نعمل الٌصلاة الٌصبح كالٌصلاة الٌضحى.
، فالسبب إفادة ُُٖكالغرض من النمرة الٌسادسة كتسسنٌ ىي فائدة اتطبر .ُِ
عن الظالم اتظخاطب اتضكم الٌذم تضمنتو اتصملة، لأٌف كجب علينا أف نبتعد 
 كاتظظلـو .
، فالسبب إفادة ُِٖكالغرض من النمرة الرٌابعة كسٌتنٌ ىي فائدة اتطبر .ُّ
اتظخاطب اتضكم الٌذم تضمنتو اتصملة، لأٌف ليس يحملهم عليها إٌلا مراءاةه 
 كىي تػيطة للأعماؿ كما كرد بُ اتطبر.
 لازم الفائدة :  ب 
اتظتكٌلم عالم أيضا  كالغرض من النمرة اتطامسة ىي إٌما إفادة اتظخاطب أف ٌ  .ُ
، لأٌف كجب علينا أف ُّٖباتضكم الذم يعلمو اتظخاطب كيسمى لاـز الفائدة
 تعلم قبل كلًٌ شئو فيناؿ اتعداية أك الثمرة العلم. ىناؾ القرينة كىي اتعداية.
كالغرض من النمرة الثٌانية كثلاثنٌ ىي إٌما إفادة اتظخاطب أٌف اتظتكٌلم عالم  .ِ
، لأٌف إذا طلعت ُْٖاتظخاطب كيسمى لاـز الفائدة أيضا باتضكم الذم يعلمو
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الٌشمس كارتفعت قدر رمح فصٌل ركعتنٌ كذلك عند زاكاؿ كقت الكراىة 
 للٌصلاة. ىناؾ القرينة كىي فريضة الٌصبح.
كالغرض من النمرة الثٌامنة كثلاثنٌ ىي إٌما إفادة اتظخاطب أٌف اتظتكٌلم عالم  .ّ
، لأٌف ينبغي ُٖٓلاـز الفائدة أيضا باتضكم الذم يعلمو اتظخاطب كيسمى
علينا أف نعلم أف اليـو اتصمعة عيد اتظؤمننٌ كىو يـو شريف خٌص الله عٌز 
 كجٌل بو ىذه الأٌمة. ىناؾ القرينة كىي اتصملة.
كالغرض من النمرة الثٌالثة كتسسنٌ ىي إٌما إفادة اتظخاطب أٌف اتظتكٌلم عالم  .ْ
، لأٌف الله يخلق ُٖٔ الفائدةأيضا باتضكم الذم يعلمو اتظخاطب كيسمى لاـز 
 الٌلساف إٌلا لتكثر بو ذكر الله. ىناؾ القرينة كىي الٌلساف.
وجد الباحث أغراض الكلام الخبري باعتبار من السيق في كتاب الثالث : 
 بداية الذداية لأبي حامد الغزالي، ثم الباحث يجمع كما يلي :
 الحث على السعي والجّد :  أ 
، لأف إذا زيادة ُٕٖىي اتضث على السعي كاتصد كالغرض من النمرة الثانية .ُ
 العلم كجب علينا أف يتقٌرب إلى الله.
، لأٌف كجب علينا ُٖٖكالغرض من النمرة الثامنة ىي اتضث على السعي كاتصد .ِ
 أف نطلب العلم بقصد إلا ٌالله.
، لأٌف كجب ُٖٗكالغرض من النمرة التاسعة ىي اتضث على السعي كاتصد .ّ
 ليستعنٌ على حياة.علينا أف نطلب العلم 
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، لأٌف فاٌتخذ َُٗكالغرض من النمرة العاشرة ىي اتضث على السعي كاتصد .ْ
علمو ذريعة إلى الٌتكاثر باتظاؿ كالٌتفاخر باتصاه كالٌتعٌزز بكثرة الإتباع يدخل 
 بعلمو كٌل مدخل رجاء أف يقتضي من الٌدنيا كطره.
، لأٌف إذ ُُٗكالغرض من النمرة اتضادية عشر ىي اتضث على السعي كاتصد .ٓ
 الٌرجاء منقطع عن توبتو لظٌنو أنٌو من المحسننٌ كىو غافل.
، لأٌف ُِٗكالغرض من النمرة اتضادية كعشرين ىي  اتضث على السعي كاتصد .ٔ
كجب علينا أف نرٌتب نيٌتنا كقصدنا بيننا كبنٌ الله تعالى من طلب العلم اتعداية 
 دكف تغٌرد الٌركاية.
، لأٌف ُّٗكعشرين ىي اتضث على السعي كاتصدكالغرض من النمرة الثٌالثة  .ٕ
الٌناس بُ طلب العلم ثلاثة أحواؿ : الأكؿ رجل ليٌتخذه زاده إلى اتظعاد، 
كالثٌالٌ رجل ليستعنٌ بو على حياتو العاجلة كالثٌالث استحوذ عليو الٌشيطاف 
 فاٌتخذ علمو ذريعة الى التكاثر باتظاؿ كالٌتفاخر.
، لأٌف ُْٗرين ىي اتضث على السعي كاتصدكالغرض من النمرة الرٌابعة كعش .ٖ
يدخل بعلمو كٌل مدخل رجاءن اف يقتضى من الٌدنيا كطره كىو مع ذلك 
 يضمر بُ نفسو.
، لأٌف ُٓٗكالغرض من النمرة الٌسادسة كعشرين ىي اتضث على السعي كاتصد .ٗ
 نفسو اتصاىلة مدلٌة مع ذلك تدٌنيو كترٌجيو كتدعوه الى اف يدنَّ على الله بعلمو.
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، ُٔٗرض من النمرة الٌتاسعة كعشرين ىي اتضث على السعي كاتصدكالغ .َُ
لأٌف فرض الوضوء مع النٌػٌية كالٌترتيب كما عداىا سنن مؤٌكدة فضلها كثنًة 
 كثوابها جزيل كاتظتهاكف بها خاسر بل ىو بأصل فرائضو تؼاطر.
، لأٌف إذا ُٕٗكالغرض من النمرة الثلاثنٌ ىي اتضث على السعي كاتصد .ُُ
 جد فامش على اتعينة كالٌسكينة كلاتعجل كقل بُ طريقك.مشيت الى اتظس
، لأٌف ُٖٗكالغرض من النمرة الثٌالثة كثلاثنٌ ىي اتضث على السعي كاتصد .ُِ
الٌسعي بُ إطعاـ الفقراء كاتظساكنٌ كالٌترٌدد مثلا على اتظرضى بالعيادة كعلى 
 اتصنائز بالٌتسبيح فكٌل ذلك أفضل من الٌنوافل.
، لأٌف ُٗٗابعة كثلاثنٌ ىي اتضث على السعي كاتصدكالغرض من النمرة الر ٌ .ُّ
إذا أردت الٌنـو فابسط فراشك مستقبل القبلة كلً على يدينك كما يضجع 
 اتظٌيت بُ تضده.
، ََِكالغرض من النمرة الٌسادسة كثلاثنٌ ىي اتضث على السعي كاتصد .ُْ
 لأٌف كجب علينا أف نقرأ التكبنًة الإحراـ بعد التكبنً عند الٌصلاة.
، َُِمن النمرة الٌسابعة كثلاثنٌ ىي اتضث على السعي كاتصد كالغرض .ُٓ
لأٌف كجب علينا أف نعمل الٌصلاة باتطشوع كخضور القلب مع القراءة كالذكر 
 بالفهم.
، َِِاتضث على السعي كاتصد  كالغرض من النمرة الٌتاسعة كثلاثنٌ ىي .ُٔ
الٌتسبيح لأٌف قبل اليـو اتصمعة كجب علينا أف نستعٌد بتنظيف الثٌياب كبكثرة 
 كالإستغفار عيشة اتطميس.
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، لأٌف إَِّكالغرض من النمرة الأربعنٌ ىي اتضث على السعي كاتصد .ُٕ
 ذ جاء بُ إفرادىا نهي فإذا طلع عليك الٌصبح فاغتسل. 
، َِْكالغرض من النمرة اتضادية كأربعنٌ ىي  اتضث على السعي كاتصد .ُٖ
ف عن الٌنطق بما لا لأٌف ينبغي أف تحفظ العنٌ عن الٌنظر إلى اتظكاره كالٌلسا
 يعنيك كالأذف عن الإستماع إلى ما حرٌـ الله.
، لأٌف َِٓكالغرض من النمرة الثٌانية كأربعنٌ ىي اتضث على السعي كاتصد .ُٗ
إذا استوفيت ما تعتاد أف تأكلو دفعتنٌ بُ دفعة كاحدة كإٌنَا اتظقصود كسر 
 شهوتك كتضعيف قٌوتك لتقول بها على الٌتقول.
، لأٌف َِٔالثٌالثة كأربعنٌ ىي اتضث على السعي كاتصدكالغرض من النمرة  .َِ
من رذائلها طويل كسبيل العلاج فيها غامض كقد اندرس بالكٌلٌية علمو 
 كعملو لغفلة اتطلق عن أنفسهم كاشتغاتعم بزخارؼ الٌدنيا.
، َِٕكالغرض من النمرة اتطامسة كأربعنٌ ىي اتضث على السعي كاتصد .ُِ
نو كمقالو فهو داعو تعم إليها بأعمالو كأحوالو لأٌف صرؼ النٌاس عن الٌدنيا بلسا
كلساف اتضاؿ أفصح من لساف اتظقاؿ كطباع النٌاس إلى اتظساعدة بُ الأعماؿ 
 أميل منها.
، لأٌف َِٖكالغرض من النمرة الثٌامنة كأربعنٌ ىي  اتضث على السعي كاتصد .ِِ
 أٌكؿ نشأةو كىي صلاة الأٌكبنٌ.
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، لأٌف َِٗى السعي كاتصدكالغرض من النمرة اتطمسنٌ ىي اتضث عل .ِّ
 الصياـ لا أحد كٌل الإنساف أف يعرؼ جزاءه إلاَّ الله.
، َُِكالغرض من النمرة اتضادية كتسسنٌ ىي اتضث على السعي كاتصد  .ِْ
 لأٌف العنٌ خلقت لك لتهتدم بها بُ الظٌلمات.
، لأٌف ُُِكالغرض من النمرة الثٌانية كتسسنٌ ىي اتضث على السعي كاتصد .ِٓ
 القائل دكف اتظستمع.الإبٍ يختٌص بو 
، لأٌف ُِِكالغرض من النمرة الرٌابعة كتسسنٌ ىي اتضث على السعي كاتصد .ِٔ
 ىذا ترع بنٌ خبيثنٌ احدهما الغيبة إذ حصل بو الٌتفٌهم.
، ُِّكالغرض من النمرة اتطامسة كتسسنٌ ىي اتضث على السعي كاتصد .ِٕ
 عالى.لأٌف كجب علينا أف نحفظ لساننا عن الدعاء عى أحدو من خلق الله ت
، ُِْكالغرض من النمرة الٌسابعة كتسسنٌ ىي اتضث على السعي كاتصد .ِٖ
 لأٌف كجب علينا أف نحفظ لساننا منو بَ اتصٌد كاتعزؿ.
، ُِٓكالغرض من النمرة الٌثمانية كتسسنٌ ىي  اتضث على السعي كاتصد .ِٗ
لأٌف إذ قدرت إطلاع عبدو ذليلو من عباده عليك كليس بيده نفعك كلاضٌرؾ 
 كحسنت صلاتك.خشعت جوارحك 
، ُِٔكالغرض من النمرة الٌتاسعة كتسسنٌ ىي اتضث على السعي كاتصد .َّ
لأٌف كجب علينا أف نعمل الٌصلاة باتطشوع كخضور القلب مع القراءة كالذكر 
 بالفهم.
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، لأٌف ُِٕكالغرض من النمرة اتضادية كسٌتنٌ ىي اتضث على السعي كاتصد .ُّ
حصائد ألسنتهم فاستظهر عليو لا يكٌب الٌناس بُ النٌار على مناخرىم إٌلا 
 بغاية قٌوتك حٌتّ لا يكٌبك بُ قعرجهٌنم ففي اتطبر.
، لأٌف ُِٖكالغرض من النمرة الثٌانية كسٌتنٌ ىي اتضث على السعي كاتصد .ِّ
أكثر مالو حراـ قطعا فما تأخذه من يده كإف أمكن أف يكوف حلالا نادران 
 فهو حراـ لأنٌو الغالب على الظٌن.
، لأٌف ُِٗالثٌالثة كسٌتنٌ ىي اتضث على السعي كاتصد كالغرض من النمرة .ّّ
 كجب علينا أف يعرؼ معرفة اتضلاؿ كالٌصلوات اتطمس كيحفظ فركجهم.
 التحذير :  ب 
، لأٌف كجب علينا أف نبتعد َِِكالغرض من النمرة الأكلى ىي التحذير .1
 اتظعصية.
عالم لم ، لأٌف بُ يـو القيامة أكثر ُِِكالغرض من النمرة السابعة ىي التحذير .ِ
 ينفعو الله بعلمو كجب علينا أف نحذره.
، لأٌف ينبغي علينا أف لا ِِِكالغرض من النمرة السادسة عشر ىي التحذير .ّ
 يكٌبر ما لم يفرغ اتظؤٌذف من الإقامة كما لم تستو الٌصفوؼ كيرفع الإماـ صوتو.
، لأٌف إذا عمل يعملو بدكف ِِّكالغرض من النمرة التاسعة عشر ىي التحذير .ْ
 ص لا يقبل الله ينبغي علينا أف نعمل بالإخلاص.الإخلا
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، لأٌف إنتهضت مطيعة ِِْكالغرض من النمرة الثٌانية كعشرين ىي التحذير .ٓ
للشيطاف الٌلعنٌ ليدلك بحبل غركره فيستدرجك بمكيدتو إلى غمرة اتعلاؾ 
كقصده أٍف يرٌكح عليك  الشٌر بُ معرض اتطنً حتّ يلحقك بالأخسرين 
 سعيهم بَ اتضياة الٌدنيا. أعمالان اٌلذين ضل ٌ
، لأٌف ينبغي علينا إذ ِِٓكالغرض من النمرة اتطامسة كعشرين ىي التحذير .ٔ
 الٌرجاء لامنقطع عن توبتو لظٌنو ليس أنٌو من المحسننٌ.
، لأٌف كجب علينا أف ِِٔكالغرض من النمرة الثٌامنة كعشرين ىي التحذير .ٕ
نبل قائمان لكي لانناؿ نبتعد عن كاٌتكئ بُ جلوسنا على الٌرجل اليسرل كلا 
 عذاب القبر.
، لأٌف الله يقبل صلاتك ِِٕكالغرض من النمرة اتطامسة كثلاثنٌ ىي التحذير .ٖ
 بقدر خشوعك كخضوعك كتواضعك كتضٌرعك.
، لأٌف إذا جاء الوقت ِِٖكالغرض من النمرة الٌتاسعة كأربعنٌ ىي التحذير .ٗ
 الٌصلاة كجب علينا أف نعمل بدكف الغفلة كالٌسهو.
، لأٌف كجب علينا أف ِِٗمن النمرة اتطامسة كسٌتنٌ ىي التحذيركالغرض  .11
 نطلب العلم بنٌية صاتضة كقلب ليس لو اتضسد كالٌرياء كالعجب.
 . التوبيخ :  ج 
، لأٌف إنتهضت مطيعة للشيطاف َِّكالغرض من النمرة السادسة ىي التوبيخ .1
ٍف الٌلعنٌ ليدلك بحبل غركره فيستدرجك بمكيدتو إلى غمرة اتعلاؾ كقصده أ
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يرٌكح عليك  الشٌر بُ معرض اتطنً حتّ يلحقك بالأخسرين أعمالان اٌلذين 
 ضٌل سعيهم بَ اتضياة الٌدنيا.
، لأٌف لتناؿ بها اتصاه كاتضشمة ُِّكالغرض من النمرة الثامنة عشر ىي التوبيخ .ِ
 كحٌب اتصاه من اتعول اتظٌتبع كفيو ىلك اكثر الناس.
، لأٌف إذا اصفٌرت الٌشمس ِِّلٌتوبيخكالغرض من النمرة اتضادية كثلاثنٌ ىي ا .ّ
 فاجتهد اف تعود إلى اتظسجد قبل الغركب كتشتغل بالٌتسبيح كالإستغفار.
، لأٌف إذا يخطب الإماـ على اتظنبار ِّّكالغرض من النمرة السٌتنٌ ىي التوبيخ .ْ
 كجب علينا أف نسكت كنهتٌم كنسمع.
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كما قاؿ صلى الله عليه وسلم من أعاف علي  إبتدائ - التحذير
معصية كلو بشطر كلمة كاف 
 شريكا لو فيها
 .ُ
اتضٌث على السعي 
 كاتصد ٌ
عن قولو صلى الله عليه وسلم من ازداد علما كلم  إبتدائ -
ىدل لم يزدد من الله الا ٌيزدد 
 بعدا
 .ِ
كىو تؽٌن قاؿ فيهم رسوؿ الله  إبتدائ - فائدة اتطبر
صلى الله عليه وسلم انا من غنً الٌدٌجاؿ أخوؼ 
عليكم من الٌدٌجاؿ فقيل كما 
ىو يارسوؿ الله صٌلى الله عليو 
 كسٌلم فقاؿ علماء الٌسوء
 .ّ
فصفقتك خاسرة كتجارتك بائرة  إبتدائ - التوبيخ
كمعٌلمك معنٌ لك على 
عصيانك كشريك لك بُ 





اتعداية التي ىي تذرة العلم تعا  إبتدائ -
 بداية كنهاية كظاىر كباطن
 .ٓ



































ىائلىةي ًإلىى  إبتدائ - التوبيخ
فىاٍعلىٍم أىفَّ نػىٍفسكى اتظ
الأىمَّارىةي طىلىًب الًعٍلًم ًىيى النػٍَّفسي 
 ًبالسٍُّوء ً
 . ٔ
كىعىٍن قىولًًو صلى الله عىلىٍيًو كىسىلَّمى  إبتدائ - التحذير
أىشىدُّ النَّاس عىذى ابان يػىٍوـ الًقيىامىة 
 عىالم لمٍى يػىنػٍفىعوي الله ًبًعٍلًمو ً
 .ٕ
اتضث على السعي 
 كاتصد
رىجيله طىلىبي اٍلًعٍلًم لًيػىتًَّخذى هي زىادىهي  إبتدائ -
 اتظعىادًإلىى 
 . ٖ
اتضث على السعي 
 كاتصد
كىرىجيله طىلىبوي لًيىٍستىًعٍنٌى ًبًو عىلىى  إبتدائ -
 حى يىاتًًو العىاًجلىةى 
 .ٗ
اتضث على السعي 
 كاتصد
كىرىجيله ثاى ًلثه ًاٍستىخوذ عىلىٍيًو  إبتدائ -
الشٍَّيطىاف فىاٌتخىذى ًعٍلمو ذىرٍيعة ًإلىى 
ىاًء كىالتػَّفىاخيًر ًباتصىاًه 
التَّكى اثيًر ًباتظ
كىالتػَّعىزًُّز ًبكى ثٍػرىًة اًلإتٍػبىاًع يىٍدخيلي 
ًبًعٍلًمًو كٌل مدخل رىجاء أىٍف 
يػىٍقتىضي ًمنى الدُّ نٍػيىا كىطره كىىيوى 




كىاٍلمنطق مىعى تكالبو عىلىى الدُّ نٍػيىا  إبتدائ -
ظىاًىرنا كىباى ًطننا فػىهىذى ا ًمنى اٍتعىاًلًكٍنٌى 
ىٍغريٍكرًٍين
 كىًمنى اٍتضمقي اتظ
 .ُُ



































اللهيمَّ ًبكى أىٍصبىٍحنىا كىًبكى أىٍمسى يػٍ نىا  إبتدائ - فائدة اتطبر
ا كىًبكى نَىيٍوتي كىإًلىٍيكى كىًبكى نحىٍيى 
 النُّشيٍور
 . ُِ
غيٍفرىانىكى اتضىٍمدي الله الًَّذل أىٍذىىبى  إبتدائ - فائدة اتطبر
عىنيًٌ مىا يؤذٍيًني كىأىبٍػقىى بُ مىا 
يػىنػٍفىعًنى كىيػىنػٍ بىًغى أىٍف تعٌد النٌبل 
 قػىٍبلى قىضىاء اتضىاجى ة ً
 .ُّ
كىفػىٍرضي اٍلويضيٍوًء غىٍسلي اٍلوىٍجًو  إبتدائ - فائدة اتطبر
كىاٍليىدى ٍيًن مىعى اٍلًمٍرفػىقىٍنًٌ كىمىٍسحي 
بػىٍعض الرٍَّأًس كىغىٍسلي الٌرًٍجلىٍنًٌ ًإلىى 
اٍلكى ٍعبػىٍنًٌ مىرَّةن مىرَّةن مىعى النًٌيىة 
كىالتػٍَّرتًٍيب كىمىاعداىىا سينىنه ميؤىكَّدى ةو 
فىضلها كى ًثيػٍرىة كىثػىوىابػيهىا جىزًٍيل 
اتظتىهاكف ًبهىا خىاًسر بىٍل ىيوى كى 
 بأًىٍصًل فػىرىائىضو تؼىاطر 
 .ُْ
كىأىمَّا مىا أىتػىٍيػتى ًبًو مىعى الغىفلة  إبتدائ - فائدة اتطبر
كالٌسهو فػىهيوى ًإلىى اًلإٍسًتٍغفىاًر 
كىالتٍَّكًفٍنًً أحوج فىًإذىا حىضىرى 
قػىٍلبك فىلاى تػىتػٍريؾ اًلإقىامىة كىإٍف  
كيٍنتى كىٍحدىؾى كىًإٍف تنػٍ تىظىرىٍت 
خيضيٍور ترىىاعىة غىٍنًؾ فىأٌذف بٍيَّ 
بُ  أقم فىًإذىا أىقىمت فىانيو كىقيل ٍ
 .ُٓ



































قػىٍلًبكى أكٌدل فىرض الظيٍهر الله 
 تػىعىالىى 
قىاؿى أنس رىًضيى الله عىٍنوي مىا  إبتدائ - التحذير
صىلٍَّيتي خىٍلفى أىحىدو صىلاى ةن 
أىخٌف كىلاى أىبًىٌ ًمٍن صىلاى ًة رىسوؿ 
 الله صىلَّى الله عىلىٍيًو كىسىلَّم
 .ُٔ
تػىعىالىى أىناى جىًلٍيس ًمٍن ًإٍذ قىاؿى الله  إبتدائ - فائدة اتطبر
ذكرلٍ كىمىٍهمى ا اٍنكىسىرى قىلبك 
حىزًيٍػننا عىلىى تػىٍقًصٍنًوؾى بُ حىقًٌ 
 ًدٍيًنكى فػىهيوى صىاًحبيكى كىملاى زًميكى 
 .ُٕ
كىأىمَّا الٌرياى ءي فػىهيوى الشًٌ ٍرؾي اتطىًفيًٌ  إبتدائ - التوبيخ
كىىيوى احد الٌشركنٌ كىذىًلكى 
 وًب اتطيلًق طىلبك مىنزلة بُ قػيلي 
 .ُٖ
كىكيلُّ عىمىلو لمٍى يىكيًن الله خىًلصنا  إبتدائ - التحذير
فػىهيوى رياى ءه كىلاى يقبل الله عىمل 
يرىاًئ قىاؿى كىتىصعد اتضفظة 
اتظ
 كىزىكىاةو 
ًبعىمىًل العىٍبًد ًمٍن صىلاى ةو













































ًإنَّكى ًإٍف كيٍنتى تػىٍقصيدي ًبطىلىًب 
يبىاىىاةي كىالتػَّقىدَّ ـي 
ينىاقىشىةي كىاتظ
الًعٍلًم اتظ




اتضث على السعي 
 كاتصد
ىلاى ًئكىةى تػىٍبسيطي لىكى  طلبي    إف ٌ
فىًإفَّ اتظ
ًإذىا مىًشيىٍت كىحيتىأف أٍجنىحىتهىا 
 البىٍحر ً
 .ُِ
ىائًلىةي ًإلىى طىلىًب  طلبي أف ٌ التحذير
أىفَّ نػىٍفسىكى اتظ
 الًعٍلًم ًىيى النػٍَّفسي الأىمَّارىةي ًبالسٍُّوء ً
 .ِِ
اتضث على السعي 
 كاتصد
أىفَّ النَّاسى بُ طىلىًب الًعٍلًم عىلىى  طلبي أف ٌ
 ثىلاى ثىًة أىٍحوىاؿو 
 .ِّ
السعي اتضث على 
 كاتصد
أىنَّوي ًعٍندى الله بمىكى انًًو ًلإتًٌسىاًمًو  طلبي أف ٌ
بسمًة العيلىمى اًء كىتىرٌتشو ًبريسيٍوًمًهٍم 
 بُ الزىٌم 
 .ِْ
ًإذىا الرَّجىاء مينػٍقىًطعه عىٍن تػىٍوبىًتًو  طلبي أف ٌ التحذير
يٍحًسًنٍنٌى 
 لىظىٌنو أنَّوي ًمنى اتظ
 .ِٓ
اتضث على السعي 
 كاتصد
كىتخىىيَّل إًلىٍيًو نػىٍفسيوي أىنَّوي خى يػٍره ًمٍن  طلبي أف ٌ
كى ًثٍنًو مٍن ًعبىادى ًالله فىكيٍن 
 .ِٔ



































 أىيػُّهى االطَّاًلب ًمن الفىرًٍيًق الأىكَّؿ ً
أىفَّ أىكىاًمرى الله تػىعىالىى فػىرىًئضه  طلبي أف ٌ فائدة اتطبر
ىاًؿ كىىيوى 
كىنػىوىاًفله فىالفىٍرضي رىٍأسي اتظ
جىارىة ً
  أىٍصلي التًٌ
 . ِٕ
ًإفَّ عىامَّةى عىذىابي القىٍبرً ًمٍنوي  طلبي إف ٌ التحذير
كىاتَّكئ بُ جيليٍوًسك عىلىى الرَّجيًل 





 .ِٗ فىًإفَّ النػَّوىاًفلى جىوىاًبره لًلفىرىاًئض ً طلبي إف ٌ
اتضث على السعي 
 كاتصد
فىًإٌلًٍ لمٍى أىٍخريٍج أىشىرِّا كىلاى بىطرنا كىلاى  طلبي إف ٌ
رياى ءن كىلاى تشىٍعىةن بىٍل خىرىجىت اتًٌقىاء 
 سخطك كىاٍبًتغىاًء مىٍرضىاًتك
 .َّ
فىًإفَّ فىٍضلى ىىذى ا الوىٍقت كىفىٍضًل  طلبي إف ٌ التوبيخ
 مىا قػىٍبلى طيليٍوًع الشٍَّمش ً
 .ُّ
فىًإنػَّهىا مىٍكريٍكىىةه ًمٍن بػىٍعًد فىرًٍيضىًة  طلبي إف ٌ لاـز الفائدة
الٌصبح ًإلىى اًلإٍرتًفىاًع فىًإذىا 
أىٍضحىى النػَّهىاًر كىمىضىى ًمٍنوي 
قىرًٍيبه ًمٍن ربعو فىصىلَّى صىلاى ةي 
 .ِّ



































الضُّحىى أىٍربػىعنا أىٍك ًستِّا أىٍك تذىىانًينا 
 مىثٍػنىى مىثٍػنىى 
اتضث على السعي 
 كاتصد





ىٍوًت كىاليىقظىة  طلبي أف ٌ
أىفَّ النػٍَّوـى ًمٍثلي اتظ
 ًمٍثلي البعث ً
 .ّْ
فىًإنََّىا يػىتػىقىبَّلى الله ًمٍن صىلاى ًتكى  طلبي إف ٌ التحذير
ًبقىدى ًر خيشيٍوًعكى كىخيضيٍوًعكى 
كىتػىوىاضىًعكى كىتىضىرًَّعكى كىاٍعبيٍدهي بُ 
صىلاى ًتكى كىأىنَّكى تػىرىاهي فىًإٍف لمٍى تىكيٍن 
 تػىرىاهي فىًإنَّوي يػىرىاؾى 
 .ّٓ
اتضث على السعي 
 كاتصد
ًإفَّ صىلاى بٌ كىنيسيًكي كىتػىٍيىامى  طلبي إف ٌ
كىتؽىىابٌ لله رىًب العىالىًمٍنٌ لاى 





اتضث على السعي 
 كاتصد
كىًإنََّىا يىٍكتيبي لًلمى ٍرًء ًمٍن صىلاى تًًو  طلبي إف ٌ
 ًبقىدىرو مىا عقل ًمنػٍهىا
 .ّٕ



































يٍؤًمًنٍنٌى كىىيوى  طلبي أف ٌ لاـز الفائدة
أىفَّ اتصيٍمعىةى ًعٍيدي اتظ
يػىٍوـه شىرًٍيفه حىضَّ الله عىزَّ كىجىلَّ 
 ىى ًذًه الأيمَّة كىًفٍيًو سىاعىةه ميبػٍهىمىةه  ًبو ً
 .ّٖ
اتطث على السعي 
 كاتصد
فىًإنػَّهىا سىعىةه توىازًم بُ الفىٍضًل  طلبي إف ٌ
سىاعىة يػىٍوـ اتصيٍمعىًة كانيو صىٍوـ 
 يػىٍوـ اتصيٍمعىة ً
 .ّٗ
اتضث على السعي 
 كاتصد
فىًإفَّ غىٍسلى يػىٍوـ اتصيٍمعىًة كىاًجبه  طلبي إف ٌ
 كيلًٌ تػيٍتىًلمعىلىى  
 .َْ
اتضث عى السعي 
 كاتصد





اتضث على السعي 
 كاتصد
ًإنََّىا الصٍَّوـى جى نَّةه فىًإذىا كىافى  طلبي إف ٌ
أىحىديكيٍم صىًئمنا فىلاى يػىٍرفىثي كىلاى 
 يػىٍفسيقي كىلاى يجى هل
 .ِْ
اتضث على السعي 
 كاتصد
ىٍذميٍومىةي بُ قػىٍلًب   طلبي أف ٌ
أىفَّ الصَّفىاتى اتظ
 كى ًثيػٍرىة كىطىرًٍيًق تىٍطًهٍنً القىٍلب ً
 .ّْ
أىفَّ النَّاسى بػىٍعدى ىىؤيلاى ء بُ حىقًٌكى  طلبي أف ٌ فائدة اتطبر
 ًإمَّا أىٍصًدقىاء كىًإمَّا 
ثىلاى ثىة أىٍصنىاؼو
 تغيىًهٍيلمىعىاًرؼ كىًإمَّا 
 .ْْ



































اتضث على السعي 
 كاتصد
كىىىذى ا ًلأىفَّ الدَّجَّاؿ غىايتو  طلبي أف ٌ
 اًلإٍضلاى ؿ كىًمٍثل ىىذى ا العىالم
 .ْٓ
أىفَّ نػىٍفسىكى اٍلمى ائًلىةى ًإلىى طىلىًب  إنكارم أٌف ك قد فائدة اتطبر
اٍلًعٍلًم ًىيى النػٍَّفسي اٍلأىمَّارىةي ًبالسٍُّوًء 
ميًطيػٍعىةن لًلشٍَّيطىاًف كىقىًد انٍػتػىهىضىٍت 
 اللًَّعٍنٌ ً
 .ْٔ
فىًإنػَّهىا مىٍكريٍكىىةه ًمٍن بػىٍعًد فىرًٍيضىًة  إنكارم إٌف ك قد فائدة اتطبر
الصٍُّبًح ًإليى اٍلإً ٍرتًفىاًع فىًإذىا أىٍضحىي 
النػَّهىاري كىمىضىى ًمٍنوي قىرًٍيبه ًمٍن 
ريٍبًعًو فىصىلًٌ صىلاى ةى الضُّحىى أىٍربىعان 
ًستِّا أىٍك تذىىانًيِّا مىثٍػنىى مىثٍػنىى فػىقىٍد أىٍك 
نيًقلىٍت ىى ًذًه اٍلأىٍعدى ادي كيلُّهىا عىٍن 




فػىقىٍد كىرىدى ًبَ فىٍضًل ذىًلكى مىا لاى  إنكارم قد ك أف ٌ
ًلأىنَّوي يحيٍصىى كىًىيى ناى ًشئىةي اللٍَّيًل 
 كىًىيى صىلاى ةي اٍلأىكًَّبٍنٌى 
 أىكَّؿي نىٍشأىةو
 .ْٖ
إٌف ك أٌما  التحذير
 الٌشرطية
فىًإنَّوي لىٍيسى لىكى ًمٍن صىلاى ًتكى ًإلاَّ  إنكارم
مىا عىقىٍلتى ًمنػٍهىا كىأىمَّا مىا أىتػىٍيتى ًبًو 
مىعى اٍلغىٍفلىًة كىالسٍَّهًو فػىهيوى ًإلىى 
 كىالتٍَّكًفٍنً ًاٍلإً ٍسًتٍغفىاًر 
 .ْٗ
 .َٓ كىقىاؿى صىلَّى اللهي عىلىٍيًو كىسىلَّمى إنكارم كاك القسم ك  اتضث على 



































اللاـ  السعي كاتصد
 الإبتدائ
كىالًَّذٍل نػىٍفًسى بًيىًدًه تطىيليٍوؼي فىًم 




 أٌما الٌشرطية ك
 إف ٌ
أىمَّا اٍلعىٍنٌي فىًإنََّىا خيًلقىٍت لىكى  إنكارم
لًتػىٍهتىًدمى ًبهىا ًبَ الظُّليمىاًت 





 ك أف ٌ
كىلاى تىظينَّنَّ أىفَّ اٍلإً ٍبٍى يخىٍتىصُّ بًًو  إنكارم
 اٍلميٍستىًمًع فىًفى اتطٍىبرى ًاٍلقىاًئلي ديٍكفى 
 .ِٓ
أ ٌـ الٌشرطٌية ك  لاـز الفائدة
 إف ٌ
كىأىمَّا اللًٌسىافي فىًإنََّىا خيًلقى لىكى  إنكارم




فػىقىٍد سىاءىًلٌٍ كىغىمًَّنىٍ مىا جىرىل عىلىٍيًو  إنكارم قد ك إف ٌ
اللهى أىٍف ييٍصًلحى نىا كىًإياَّ هي فىًإفَّ  فػىنىٍسأىؿي 
ىىذى ا ترىىعى بػىٍنٌى خى ًبيػٍ ثػىٍنًٌ أىحىدي هميىا 
اٍلًغيػٍ بىةي ًإٍذ حىصىلى ًبًو التػَّفىهُّمي 
كىاٍلآخىري تػىزًٍكيىةي النػٍَّفًس كىالثػَّنىاءي 






كىًإذىا لىعىٍنتى أىحىدن ا ًمٍن خى ٍلًق ًالله  إنكارم
تػىعىالىى طيٍولًٍبتى كىلاى تىذيٍكمَّنَّ شىيػٍ ئنا 
تؽَّا خىلىقى اللهي تػىعىالىى فػىقىٍد كىافى النَّبىُّ 
صىلَّى اللهي عىلىٍيًو كىسىلَّمى لاى يىذي ّـُ 
الطَّعىا ـى الرًَّدٍمءى قىطُّ بىٍل كىافى ًإذىا 
 . ٓٓ



































ئنا أىكىلىوي كىًإلاَّ تػىرىكىوي اٍشتػىهىى شى يػ ٍ
السَّاًبعي الدُّعىاءي عىلىى اتطٍىٍلًق 
فىاٍحفىٍظ ًلسىانىكى عىًن الدُّعىاًء عىلىى 
 أىحىدو ًمٍن خى ٍلًق ًالله تػىعىالىى 
أٌف ك الٌلاـ  فائدة اتطبر
 الإبتدائ
أىفَّ اٍلمىٍظليٍوـى لىيىٍدعيٍوا عىلىى ظىاًلًمًو  إنكارم
ييكى اًفئىوي بٍيَّ يىكيٍوفي لًلظَّالمًً حىتَّّ 




إٌف ك الٌلاـ 
 الإبتدائ
فَّ اللهى لىيػىنػٍ تىًقمي لًٍلحىجَّاًج تؽٍَّن إ ً إنكارم
يػىتػىعىرَّضي لىوي بًًلسىانًًو كىمى ا يػىنػٍ تىًقمي ًمنى 
ًلمىٍن ظىلىمىوي الثَّاًمني اٍلًمزىاحي اتضٍىجَّاًج 




بٍيَّ ًإنًَّك تػىٍعلىًمٍنٌى أىنَّوي ميطًَّلعه عىلىٍيكى  إنكارم إٌف ك أف ٌ




إٌف ك اللاـ 
 الإبتدائ
ًإفَّ اٍلعىٍبدى لىييصىلًٌي الصَّلاى ةى فىلاى  إنكارم
ييٍكتىبي لىوي ًمنػٍهىا سيديسيهىا كىلاى 
 عيٍشريىى ا
 ٗٓ
أىفَّ مىٍن قىاؿى ًلصىاًحًبًو كىٍاًلإمىا ـي  إنكارم أٌف ك قد التوبيخ
يخىٍطيبي أىٍنًصٍت فػىقىٍد لىغىا كىمىٍن لىغىا 




إٌف ك اللاـ 
 الإبتدائ
ًإفَّ الرَّجيلى لىيػىتىكىلَّمي ًباٍلكىًلمى ًة  إنكارم
 لًيىٍضحىكى ًبهىا
 ُٔ





































أىنَّوي حىرىا ـه أىٍك تىظينُّ أىنَّوي حىرىا ـه ظىنِّا  إنكارم أٌف ك أف ٌ
 ناى ًجزىةو ميقىدَّرىةو 





فىًإفَّ مىٍعرًفىةى اتضٍىلاى ًؿ كىطىلىبىوي فىرًٍيضىةه  إنكارم إٌف ك أٌما
عىلىى كيلًٌ ميٍسًلمو كىالصَّلىوىاًت 
اتطٍىٍمًس كىأىّـَ اٍلفىرٍجي فىاٍحفىٍظوي عىٍن  
 كيلًٌ مىا حىرَّـى اللهي تػىعىالىى 
 ّٔ
اللاـ  فائدة اتطبر
الإبتدائ ك 
 أف ٌ
أىٍىلىكى النَّاسي ًإلاَّ النَّاسي فػىلىٍو فىمىا  إنكارم
أىٍنصىفى النَّاسي حى ًقيػٍقىةن لىعىًلميٍوا أىفَّ 
أىٍكثػىرى مىاىيٍم ًفٍيًو ًمنى اٍلعيليٍوًـ 
كىاٍلًعبىادىاًت فىٍضلان عىٍن أىٍعمى اًؿ 
 اٍلعىادىات ً
 ْٔ
ًم أىنَّكى تىٍسلىمي بًًنيَّةو صىاًتضىةو بُ تػىعىلُّ  إنكارم أٌف ك قد التحذير
اٍلًعٍلًم كىبُ قػىٍلًبكى شىئه ًمنى اتضٍىسىًد 
كىالرًٌياى ًء كىاٍلعيٍجًب كىقىٍد قىاؿى صىلَّى 
اللهي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ثىلاى ثه ميٍهًلكىاته 
شيحّّ ميطىاعه كىىىوىل ميتػَّبىعه 
ىٍرًء بًنػىٍفًسًو أىمَّا ٍاتضىسىدي 
كىًإٍعجىابي ٍاتظ








































 الفصل الخام 
 الخاتمة
 نتائج البحث .أ 
الكلاـ بعد أف بحث الباحث عما يراد بموضوع ىذا البحث التكميلي يعني 
ففي ىذا الفصل  ،اتطبرم ك أغراضو بُ كتاب بداية اتعداية لأبي حامد الغزالى
 سيقٌدـ الباحث الإستنباط فيما يلي:
 أنواع الكلاـ اتطبرم بُ كتاب بداية اتعداية لأبي حامد الغزالى .ُ
 كىي :
 ًتٍسعي عىشىرىةى تريىلىةن الكلاـ اتطبرم الإبتدائي :  .أ 
 الكلاـ اتطبرم الطٌلبي   : ًستُّ كىًعٍشريٍكفى تريىلىةن  .ب 
 تريىلىةن الكلاـ اتطبرم الإنكارم: ًعٍشريٍكفى  .ج 
حامد  كتاب بداية اتعداية لأبيأغراض الكلاـ اتطبرم بُ    .ِ
 نوعاف كىي :  الغزالى
 تريىلىةن  : ثىلاىثي عىشىرىةى فائدة اتطبر                . أ
 لاـز الفائدة              : أىٍربىعي تريىلو  . ب
 كالباحث يوجد اغراض أخرل كىي :
 كىثىلاى ثػيٍوفى تريٍلىةن على السعي كاتصٌد     : ثىلاى ثي  اتضث .أ 
 التحذير                    : عىٍشري تريىلو   .ب 








































 الإقتراحات .ب 
كقد بً الباحث بُ ىذا البحث فعسى أف يكوف ىذا البحث نافعا  
للدراسة الأدبية كما يتعلق بها. كيرجو الباحث للمهتمنٌ بها أف كفيما خاصة 
يأخذكا أدؽ من ىذا البحث ليكوف ما خطر بُ أفكارىم من الأسئلة عن الكلاـ 
 اتطبرم.
 ، كلذالك يرجوكاف ىذا البحث لا يخلوا عن النقائص كالأغلاظ 
ا شكرا الباحث ليكوف ىذا البحث أحسن كأترل إلى نهاية البحث العلمي. كأخنً 
جزيلا على إىتماـ اتظشرفنٌ بُ نهاية ىذا البحث كلا سيما على الأستاذ الدكتور 
ث من الله تعالى أف يجعل فطن مشهود اتظاجستنً كمشرؼ الباحث. كيرجو الباح
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